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PAR.TE üFICI..ÁL bre la Reina Regente del Reino , ha ten ido Ú bie n acceder tíla peti ción del interesado, que deberá pasar tí la RÍÍnnCÍón
que le corresp onda.
De real orden lo digo tí V. 11), para su conocimiento y
efectos consigu ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Thl adl'id 12 de septiembre de 18UB.
L ÓPEZ DOMf:NG umr
Excmo. Sr.: En vista de Ia instancia que cursó tí esto
Ministerio el Capitán general de Val encia, en 23 dol mes
próximo pasado, promovida por el sargento dol regimi ento
Infantería de la Princesa núm. 4, 11-:[anuol Patuel Vernia , en sú-
plica de que se le conceda la rescisión del eompromiso que
tiene contraído do servir en activo hasta que le corresponda !
el pase á la segunda reserva, el Rey (q . D. g.) , yen su nom- i
a. l\ S ECCl () TJ
]~xe rno. L~ l· . : ' 'I"j ::; tn. la insta nc' n cursada ~í, esto :\.Unist e-
6 01>01' la supri rni-Iu I nspección General de I nfantería en 20
de enero últdrno, prom ovida por el primor tenienta eledicha
arma, con destino en ¡J regimiento da Isabel Ir núm. B2, Don
Jo sé del Real Salas , en sú plica de que se l e acredite en su
actual empleo l a ant igüe dnd de Gde n oviemb re de 188G, en
voz do Ia do ü ele d iciembre de 1887, que es la que le COl'TC<S-
pondo y tiene consignada, el Rey (q . D. g.) , Y en su n ombro
la Rein a Regento del Rein o, no h a touido ¡\, bien acceder á ]0
sol ici tado por el recurren te, por opo nerse á ello el arto 13
del reglam ento do aSCCI1SOS aprobado por real decreto do 30
de julio de 1866.
De real ord en lo dig o a V. 11}. para su conocimient o y
demás efectos .. Dios guarde r. V. g . muchos años. Mn-
drid 12 de sept iembre de 1893.
LÓPEZ D m-IÍNGu ll Z
Señor Comandante en Je fe del séptimo Cuerpo de ejército.
-_.04>-_---
3 .tI SEccrON
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8('1\01' Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ~j érdt!) .
8cJior Ordenador <lo p rlgOB de G~l,erra .
Excmo. Dr.: En vista do la insta ncia que V. E. curs óá
este M.inJ.ste ri o , en 101 del mes próximo pnsndo, p ro movida
por el sarg ento del batall ón Cnzndorcs do 'I'cn erífo núm. ~! 1 ,
J osé P ér ez León, en BÚ plica do que se le conceda la re;,eÍ;;~ óll
del compromiso q ue ti ene cont raíd o de servir en acti vo hns-
ta que le correspond a el pase a la segu nda reRHV8, el ney
(q. D . g .), yen su nombre la Reina Regente del Rei no, ha
tenid o á bien acceder ¿, la pet ición del i nt eresado, qu e de-
berá pasar tí l a si tuaci ón que lo ccrrcsponda .
De real orde n lo digo i~ V. E . para su conocímí cnto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E . muchos nños .
.Mr.drid 12 de septiembre de 18UU.
Señor Capit án general de l as Islas C,narias .
Señor Ordenador ele pagos do Guerra.
Excmo . Sr .: E n vista de la instancia que CUl"EÓ á esto
Mini sterio el Capitán general de Amgón, en 23 del mes pró -
. xim o pasado, promovida por el sargento ele! regimiento In-
fantería del Rey nú m . 1, Francisco Salanova Bercezo, en ¡<Ú '
plica de que se le conceda la resci sión del compromiso que
t iene contraído de sen-ir en activo h ast a que le corresponda
el pa se á la segunda reserva, 01 Rey (q . D. g.), y en su nomo
bre le Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
petición del interesado, que deberá pasar ti la situación que
le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
914 14 septiembre l8D3 D. O. núm. 200
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
BtñGr Ordenador do pagos de Guerra.
Excmo. 81'.: La Reina R"geute del! Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido nomo
brar ayudante de campo del general de división D. Luis de
Cubas, fH:og-nndo j<-iT.C de ese cuerpo de ejército, al tenienta
coronel del regimiento Iafanteria de Alava núm. 56, D. Ga.-
bino Aranda Ifiiu.ra~
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpc de ejército.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
eíoctos consiguientes. Dios guardo á V. E" muchos años.
nladrid. 12 de septiembre d0 .18t)3'O
Exorno. Sr.: La Beina Regente del Reino, en nombre
do su Hijo el Rey (q. D. g.), ea ha servido nomo
brar ayudante do Ca!11pO del general de división D. José
f),í:cchcz Gómez , comandante general de la 3.a división de
( ese cuerpo de ejército, al teniente coronel de Infantería Don
i!! Francisco ~amora y Begues, que estaba á sus inmediatas ór-
denes, y al comandante de Caballeria del regimiento Lance-
I ros de la neina núm. 2, D. Francisco de Ampudia Lbpez¡ sur-
¡ tiendo sus efectos estos nombramientos para la revista delI presente 11'108.
I¡II!". Dc red orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.




Beñor Comandante en Jefe del quinto C.uerpo de ejérdto.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ej0!'c1.to y
Ordenador do pagos do Gu~¡·ra.
Excmo. Sr.: El Itey (q, D. §S.), Y en su nombro la ]leü:H
Regente del Reino, se ha servido disponer que los C~'r0nG­
les ;l BUS asimilados que figuran en la relación que á con-
tiuuaoíón se publica, los cuales se hallan en situación de
excedentes como consecuencia de la reorganización del }!:jét'-
tito, pasen á formar parte del cuadro para eventualidades
del servicio de las respectivas armas y cuerpos tí que pE'r-
teneeen, además ele JOB que con arreglo al LutJc.nlo 10·5 del
real decreto de 29 de últi mo ((J. TJ. núm. ~~Dl), fue ..
ron destinados á dicho cuadro por reales órdenes de 31 del
expresado TIlOS.
1)0 la de EL ThI. lo digo á, ,r'l ID. para su conocira íonto y
demás efectos. 1)108 guardo ti ,r. E. muchos ¿;fi'.lf'J, Ma-
drid 13 de septiembre de 18D3.
glJB;:E(RET~~l.?.IA
erectos censiguíeutes, 1)10s guarde á \T.. l~~. muchos anos.
Madrid 12 de septiembre d.e 18t13,
Señor Comandante en .Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Relación que se cita
Señor Ordenador de pagos ele Gu{}rra~
Madrid 13 do septlcmbro do 1r.OS.-LúpJ;¡1 DmIÍ:,Gul;z.
I " t ' ! [) F.n '", v,.. , ,,j. '1'1' '," '" ""nl'l11 cua, •• • • . • • • . •• • ••••• , 1 ..,.,.1" ~,.;, .." J (,.10" 0,,,·,.
(;'H1-lft11erir.u .•.. 'O . 4 e 4 •••• •••••• 'I~ » .l\ligncl de l:l Torro y Loón .
...., , » l~duHnlo Snne.ristóhnl Díez ,
- .: • ( » José do la Fuente y Hc rnándos
lngenlüros.• ~ •... e • o • " •••• e ••• ~ ) ITede-l'íeo \T2~7,qUCZ I.-nnd.a.
Administración Mí.lita r ~ " .... 1 ») Higlnío T:f~tebnll l\~a\ial'l'o .
i
iAuxiliar de oficinas müítares... : ) Enf¡,f:'l Aparícl y Biedrna.
---~_._.._-~_._..._.,,~--_..~....~•.,_..".~~,,--~-
Armas :t cuerpos
F~xcnHL Sr.: La Reina 11egorrto del Reino, en nombre
d?: su Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
nr.t't. el", campo del general de división D. Vicente de
f'.:.i;. r::t~'2g1'jl, comandante general de la primera división de
C"0 cuer¡ o do ejército, á los comandantes ele Infantería, Don
ll:¡'anzabe Estefani1l, que estaba ti las inmediatas
órdenes de esto oficial general, y D. :ri[~;uIuel Romero- :Bermejo,
agregado en la actualidad á la Zona de reclutamiento da
Badajoz núm. 6; produciendo sus efectos estos nombramien-
tos para la revista del presento mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
nladrid 12 de septiembre do 1893.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Angnsto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de crmpo del general de brigada D. Ramón de Ea·
1111', comandante g'm eml do Artillel':i.a de ese cuerpo de ejér-
d.to, nltoniento (¡(mmol do la propia arIllll, director quc fuó
de] Parque de Mahón, D. Jacinto l"oí'ía y lW:~Iwja; slIltiendo
H.W efectos cs1;0 1.1Ombl'amimrto para la 1'ovisiauc1rninif:trati·
Vtl elel presente l11ü'1.
De real o1'don lo digo ¡'t V. E. parn su conocimiento y
y ú.rectos oonsigukntüs. Diol1 guardo ú V. g. muchos años.
Mwlrid 12 de septiembre do 1893.
Señor Comandante en Jefe del p:;:ímer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de P[;igOS de Guerra.
Excmo , Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), so ha servIdo nombrar
ayudante do campo de V. E. al cornandallte de Infantería
de la Zona de roeiHtalllionto ele Santiago núm. 35, D. Angel
Izquierdo Ossodo; ~'tll'tienclo sus eIcct\J8 esto flOlnbl'(1,miento
pina la r0visüt adl1lÍllistl'ati'í'a del presente mos.
De :real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ereetus consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
. Madrid 12 de septiombre de 1893.
J...¡}:PEZDOMÍl::¡QtlEZ
Señor Cpmandante en Jefe del quinto Cuerpo do ejército.
SeñC:ll;' Ol'denador' de p~s de Guerra.
Sellar Comanc1anto en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. S.~· . : TAL Rei na Ii<'güut o do J.l (~ 'ini); él). nombre de
ru Augu-to Hi jo (11 ~B, ~;y (q . D. g.J) Fe ha 8 f'1-,....l d:~ nom brar
ayudunte de campo del gen ornl (la brigada I J. f HHH)ll do
Urruela , jefe de la primera brigad a :J ~) la segunda división
de ese cuerpo do ej ércit o, al capit án do InfHnte:rÍt\ 1). I~(hu~..rdo
Car~) Terriza, pr ocedente de ]:.1. d isuelta Zona mil ita r (le
l\IüJnge 1111111 . 7ü; surtiendo 5tH; e ícotoe ( S(9 nom bramiento
para. l a revista del p resent e mes.
De real orden lo dif:;) á 'V~ i~} . i :, ~n·;J. au co!\! ~e1n:dentü ..\
efectos consignícntes , Dios gru~rdü á "\7. ~~ , . t"!lue}u, s a ños ,
nInd.:rid 12 de septiem bre de 19~}3.
J¡~x{nno . Sr.: 1;:1 Jiei.ntt jleg0r:t~ del n .;;ino , ( 'H nombre d o
su Augusto Hijo el Itey (q , 1). g .), se ha servido nomb rar
ayudante el..: c:i1J]P ':~ df;J. general d t;j b rigada D . Itln llUt~J. Cano
y Ugarto , eome nduute genernl de In geni eros de G~C cuerpo do
ejé rcito, al comandante .Io dicho cuerp o fJ . !~aR?!101 Y}~ jg'~lfl Ó
Irí aar, procedent e de la Comanda ncia de Ingenieros de Cas-
üil la la V·i6ja; surtiend o sus or ec'¡;')S este nombramiento para
la revist a del presento B1 E'S#
De real orden 10 di go á \7. 1~} . para su conccím íento y
efecto s consiguiente s, 1) 1-)8 guarde á V. .liJ . mac hos años.
M:ldrid 12 de septi embre (le 18D3.
f3u'ior Comandante en .Jl..Í ~! del séptimo Cuerpo de ej ército.
.Pn}Qr Ordena dor do pagos do Guerm.
Exorno. Sr.: IJ!~ lloinn. Regente dol Reino, en nombre de
. su August.: H ij o 01 ]1"y (<J. D . g.), Fe h a serv ido nombrar
ayu dant e ele CUl111)O del general do brÍ:; Hi'!f1 D. Carlos Barra-
quer, comandanta gener al a{) I ngenieros do (\~C cuerpo de
cjórcito , al cumandun to del m ísm o cuerpo , procedente do la
Comnnd an cia de I ngenieros de Znragi,zH, D. Julio Rodrígue~
riIal.'!relo; t1 ~_hiendo surt ir sus efectos est e nombrami ent o p ara
la revista del presentó 111 C~ .
Do re:;.! orden 1n d igo á V. I!;. pn ru su eonociroien to y
l=fo::tc"s consiguiente-s. I)ios gU~'l_rd c ti 1] . l~ . illnehos afif )B..
Mn¡l'id 12 de septiernbro d(l 18U3,
Seil ar Or ...IOntldor di) p üges de Guerr;;..
J!:xcrflO. f~·l'.: I ;"n l{.~~j-nn. !-iügerrtc d( l ¡·¡(d.Lo s en nO).Yluro de
su .,:\.ugU8tn I-liJo 01 l t-GY (q. D. g.)s EÚ ha 8:_~l'Vj (.Io nOJ:n hrnl'
~l yud[\ nte do enrn po dar ~~ellel~al de br.fgHlJn. T). .Jn ~~n rJ\:,rrel')
Co tH ~,:t u~l a :.tto g (:H(:l'rJ do I nge.r,:Loro.J d ';~ 0 ,:0 enf:rpü de el~l'eito ~
al U ) 1iH!.l1dH n~,o do 1.nger~i3r(; fJ ) pl:oex:·d r-Hltn de In (\ :nltUHlaucia.
de \ "nlel'leln, !~ . 1,,::ds ~'~'¿Tn ,:~ ~~ (l~) '~~h;~rre1Ia ; 1;:l P,:ti t:rt1l 0 F1UJ {<[t:e-
t0B ~ .; ~3 to n(~ r¡~lJ ranl iol1~o p ~lrí\]a r~fv i ;~ ~.a dul 'p r0;~ún '~u 111=.';f3.
De r ,1¡Ü ol'den lo digo á V. }J . pnl'a BU conocimi ento y
d ectos consiguiantf:s. Dios guarl10 t'~ V. B. ll1uchoi3 aftos.
Madrid 12 de septiembre de l SHB.
LÓI:'EZ Do~!.tNGrrl!:Z
Señ or Comandante en Jefe del te:roül' Cuerpo de ejército .
Señor Ordcmvlor de pl1gos de Guerra.
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E xcmo . Sr.: La Reina Regente del Reino , en nombre
do su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se h a servido nombrar
aYlLChm~1J de campo de V. E , al teniente coronel de Infante-
ría D. m:unuel Barrena y Vigil , que desempeñaba igual cargo
á l as órdenes del general D. Alvaro Su árez Vald és.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
{·frutos consiguientes . Dios gua rdo tí V. Ji}. muchos año s.
?Jadrid 13 de septiembre de 1893:
LÓ?EZ DOMÍNG1::EZ
S'dtGl' Com andante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Seüo res Coman dant e en J efe del primer Cuerpo de ejército y
Ordonu dor de pagos de Guerra .
Exmno . S!'.: La Rein a Regent e del ¡leino, en nombre
do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nom-
br ar ayudante de campo del general ele división D. J oaqu ín
E o:l l'Jgnez de Iií vera, segundo jef,¡ de ese cuerpo de ejército,
al comandar.te do Infant erí a .D. LuÍs Romeu y Grespo, que
se h allaba do rcomplazo 0 11 la primera región; surtiendo
est3 nombramiento sus erectos para la revista de este mes.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocim ícnt o j
efectos consigu ientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
l\Iudrid 13 do septiembre do 1893.
LÓl'l':Z D m rÍ NGu ;;:z
SE'ñOl~ Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejél'oitO.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos d e GuarI·a.
Excmo. Sr.: La Rcína Regente del Reino, en nombre
do su Augusto H ijo el Iley (q. D. g.) , se h a servido nombrar
ayudante de campo del general de divi sión, conde ele To-
rr efíel, comandante general do Ingenieros de ese cuerpo de
ejército , al comanda nte de dicho cu erpo D. Joaquín Canals,
procedente do la Comanda ncia de Ingenieros de Galicia;
sur tiendo sus efectos este nomb ramiento pa ra la revista del
p resente mes.
De real ord en lo digo á V. E. para Bl1 conocimiento y
eke,;ü!; consigu lentea. Días guarde á V. E . muchos años.
Madrid lB de septiembre de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMfNGU~Z
8eiwr General en Jufo del ouarto Cuerpo de ejército.
tJ,OfiüI"CS Comandante on J efe del séptimo Cuerpo de ejéroito y
Onl unador de p agos de Guerra .
7 .f; SE CCION
E xcmo. Sr.: .Accediendo t~ lo propuesto por V. E. á este
J\Unii:t ~rio , en no de junio , 17, 18 Y 28 de agosto últimos ,
el }J.ny ('1 D . g.), Yon su nombre In Reina Hegente del Rei no ,
11a tf~ D ido Ú, bien dc~t in ar á esa ID.; pccción y ti los depósi1,ioS
!J :U'él Ultramur, en vacantes qne existm1, :i las cla<;es de tropa
(lue :í cünt,~nuatión se re]<teiol1au.
1),) re:Ü orden lo digo á V. }<} . para su cou<:cimiouto y
tl,m.:ú::; C'fc,etos . Dios guardo á V. E. m uchos mios . Mit-.
tli:ic112 de sept iembre do lS ~' rJ.
LÓPEZ D or.rÍNGUlt Z
Señor Inspector ele la Caja General Ult ramar.
Sei'lores General y Ooma ndantes en Jefe del cuarto, primoro,
seg.undo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Ordenaclvr
de pagos de Guerra.
9 Hi 1·1 septiembre 1.8GB D. O. núm . 200
Bdaci6n Que se cita,
!)l'O COdNleia Clns eR \ xo)nmm, \ nesü nos
1----- _..._.._ _...-... .... l·~:tI'~;:1i e~lto-c1e~~OYadOn;l:~~~~:~. 41. ., Sargento 1"h\11uel J ulbes Gaspar J
Jdem do Cuenca núm . 27 y prestan do I ; . • •
servicio en Ias secciones de-ordenan- {~ll. la I nspecci ón .
zas de elite Ministeri o Cabo Miguel Rívas.• . . . .. . .. . . . . . . . . . . "
Idom do Murcia núm . 37 y en el mism o .. .. '. ., -e-
destin o que el ante rior Otro ,\¡).HH;uel S Dluola l;ema . . . . .
Idem d~ Cantabri a núm. 39........•. ¡Otro AdGU~ Díaz':r,r"r Unt'z \1 Al Depósito de San tander .
Idom Pavía nú m . 50 Otro , . l.Ios é Pel áez J'im énez Al ül. de C ádi z.
Cazadores de Alfonso XII \Otro \Ignncio Ik.nuset P ons (\1 id. d e Barcel ona. .
--~---..;".=~---__~__ ,,:I!.-,~~~=_--~~~ . __~_
Mad ric1 12 d.e septiembre de 18U3.
Señor Comandante en J'dc del segundo Cuerpo de ejército.
SeflOrcs Comandante general de rrlclill a y Ord enador do pa-
gas ele Guerra.
1 2 ~ a BEOCIO:r::
Excmo . Sr.: El Rey (q . n . g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha serv id o ap robur l Hf~ comisiones '
de que di ócuenta á esto Minister¡o la Capitanía General de
Granada, en 5 de agosto ú ltimo, conferidas, en 01 mes de
julio an t erior , al personal comprendido en la rela ción qu e :í
continua ción se inserta , que com ienza con D. J 'UUll Albornoz
Aran a :l concluye con D. k3e:lt1tHllc!'O Vicent e Flores; dccla-
rundel es in dcmnixubles con los beneficios que señal an les
urt íoulos del reglumonto que en la mi sma so expresan .
Do real orden lo digo á V. r;. para au conocimiento y
fines cousíg u íontes . Di os guarde ti V . ID. m uchos años .
Madrid 12 do sept iembre de 1883.
f:)¡.ño r I nspector de la Caja General ele Ultramar .
fJeño re8 Comandante en J efe del segundo Cuerpo do ejér cito
y Ord enador de pagos de Guerra . ~
Excmo. Sr.: Accediendo ú lo propuesto por V ~ E . ti esto
Ministerio en 2Gdel mes anterior, el Rey (q . D . g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha t enidu ú bien dcstí- !
nar al Dep ósito para Ul tramar de Málaga, al soldado del I1
batallón Cazadores de Cuba, Feliciano Váú Iuez Coronado, en
vacante del de la mism a clase Ju an L ópes 'I'orr éns, que de- l!t
herá desde luego sor nuevamente alta en 01 regimiento In-
Iautería de Barbón, del que precede. !




demás <-:-f ,:ct .Jf'. Dios guarde ti V. K muchos añ os. Ma-
<ld,l n do septi embre do 1893 . I
í
I
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Relación que secita
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R . O. en qu e están
compr endidos
N"O!lIl RES
D. ;ruun A.1hornos Arana ......... • 1InY11 del reglumento
doidolllllimi ones. n:n ('ón do In Yie1ürla.. '1
"rl'itet i e t~ do a nh~f; ~ : lC1US judiciales .
Ra ínel L ópez Mart ín 122 del ídem la I rl em j "
D . Ign ac io Gurcía G émez !1\) y II Gel ídem íJ•• U bedn , • • • . • , / e
» 1I1an uel L ópez f30kro •. • . • • . , • •. ) ~Idonl '" .. • . .• . . . . • . , •
.;) Ricard o Wílinek Gonz ález ., •• " 1" , 1., ¡ Z Idem Voc ales en un Consejo de guerru.( , . 1 f t 1 . <1, "e :. mIl "O Olli . 1 1 .
» 1"l'Pgono n .an e r .ms ., TI c em . ... •. • • . . . . .. •.• \
:+ :\li g ne1 1\erro 1311J'llU:~YO •• •• • • •• •\ mu ares.•• • • • • Il rlem . . . . • . .• .. .• ••• • .
) I:' e~dl'o J.(¡pez Rull , . J , (Gran acl¡: ¡iDefenSOr en un íd em id .
) Migu,'l (; ümez Tortosa .. ....••. • 110y 11 del ¡,¡cm de in·1
J cl.c·¡jlniLn c.ion f: ~ . ~ • • Jaén ,, 1O ' . " " . " ,Form al' p arte d (~ ~ 1Jn. ~ junta fJ (~ arri endo .
."\ 11t011' 0 ( ': i - n 1'<'I'~ 1')0 1 'Q ¡!í\ 111' " ' 1 1"011r '. 1· \ 'f ,. l' t Ic"o 1,.. ... 'll" ·!' le· .('! :~Hl"1i .. /inJe'·· "" 11" 1 "· j·(' ·1 (·1· O·¡·I(.JrJ ' ~ f) r'::' ~"I:; ~" "~) .:~ ". : ' ~ . ' " ~ H~1 10u••• •••••• • ,!.u he (¡eJ.. ll1 • • • • • .C ,17:11S ce b . .ne•. . .• . • .onc rcc (" J. ..• C (" " 1 ",1', ..•" , . •"• .
» Gregorio Umz Ri oja ....... •.. • . " í Mclílla . • . .. •• .. •.. . •¡
,l l ,COlllh. cdón de cne,;'l1]ei'.~ Agu stín Bencdico Ol l é " \I c1mn 1
. . i 2¡ <le! ~"cm íd. , . •• •~ 1
» suan 131:\11('.0 Qnesnda ...•... ... ~ ,1.Jaén..• . • • . •• • •• ••• • • • /
» E duar do Rojas Vílches . . . . . . . . •1 Jd cm Cobro de Iíbram íents s .
) Frnncisc o Ma rc os Fspeleta l ~ Icl()1l1 \
» Manuel Are nas Orti z ¡ Granadu íId<~m Id . (dONcom isiones).
) Jos é Rosari o Bl~C)Z • • , r Almen a [Cobro de líbmmientos,
~ Cri Rm1to Dcrn ín guez Navarro }1'ltdel !l:emd. Z(.lI.ns ,T:t<J1l••• • • • • • • •••••• •• '/'
» Miguel Berro Barnuevo , . . i m¡¡Um s Idem . . • • .• . . • ••• " 1' 1 . "1 f r1( '" eomísíones),S'l . G ál 1" \ M ' l r l e ll\ 1. . , .. ¡.. •,Al ~ 1 ver lO on~(, ez ..j onoJo: ~ a ag:L ,
» l1al<lomero Vie mIte F lores.....•. , I elem •••••• ••• •••. " . /! ! I
CIMes
Otro 0 • • • •
.'I.;t':O.'\.>t ...ml:.-::,I..
J:1\.~':>.'~'1".!r.'f:
Ofi<: inl 2.0 •••• • • • • •
Pr im er ten iente . ..
Otro .
OHei.ul1.Y .
Primer ten íente .
Cnpit ún. .... ..• . . .
Otro . ...
Primor te ni ente•.
Ca pi/dm .
Otro .
Otro.. . . .. .... .. • .
Ten iente coronel , .








Subinteudenciu mílítar d e l\hí ·
lnga ..
Heg. Infantería de nhibga .
Batallón -discipltn nr íc de Mel í-
11a•.•• .• • • ••• • • • • • • • • . . • ••.•
1.01' Establecimiento {le l ;emoll '
ta o. • .. .. . . . . . .. .. ... . .. ..
Id em .
:1.er deposito de SellleH.hüe~ . • • •
Zona militar de Ba¡r,a .
I rlem íd . -de Vera . •. ' .
1elem Í<L de Linares . .•.. .. .
Idero íd. de Andúj ar .• • ... . • ..
I dem Í<l. ele .A.ntequera ... .. . • .
Ielem íd. de Hon da ••..•• .••• ••
ItegilnientG Inlnntería ( te Bcr-
ilón ' " .
Ilatull ón Cazadores ,l" Cn ba .
Zona militur de J aén .. . .... . • •
Idem . . ' " • • ... . . , . .• . . " . .. .
I denl . . .. . . . . . ..... •. . •.. ... .
I <! eUl ~J.• .<~() ..Alldúj~r . .. . . . .. • .
Idem Id. <le Almería • . .. . .. • .•
Comundancin de Tngp¡úer os de
Granada [Otro ..
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Madrid 12 do beptierubrtJ de 1898.
~--~-~-~----~.-~-.-.- ... I - - -1 .----~.--. .- ---.--.-----..- -..,-....- -
Al'H~,l:¡l(}S I 1> +{~cl n.~gln;mt~:. : to ó ., .. 1l~1~.O:; ,~ .NO~IlJRES IR.O. e n qllO o~~tlÍH (I.Oll(~ t' ¡W UO,~ f~ .~n l' CllO ConlÍ8ión. confc':::l}:\I , 1---------- .'_ '_ '_1~:':J1Pn~Jl<2¡d~:..I ,., ...1~: .~,~: :~~. ... .__. .. .__ , -.--.-- -""- -----------~-~----
;~ODa milii'u r do Hollín •.• • •.. · Primor tenien te ... D. Benito Mans o P érez.•• .. •...... ¡ i .Albr~ ccte .•• .. •. •.• •• • :Hd ire y Cobro de libml1liento[~ .
Jdt'Hl íd . l'iO Vinaro:;. . " . .... " Capitán . . . . . . . .. .. » .rosó López :!}Iu iloz. ... .. • . •. " " lC1,te11611 y Yhml'oz • .. . Id em (; íd . y i;on<lucci6n de ctH1<l¡;k\s .
I de1l1 íd . ü':J Jlitivg 't .. .. • .. •• 0.t ro ,." " 1) SílvÍno Pér.e~~ Don.ot "1;1. t ,;l ~ " l ",1"",.." J_ 1 '~l' ·\;alenci [t : ".'r" < 1 1 ,. P . t ·, A t . "" q 1 "', 1". re", "1,,l '''O (,e ~ , . ,( .
- uem l ( .. ( e LOl'e~t . lO • " .. .. .. .. • .. .. l'llll er en len ..e .. .. .. » n ·ODIO.l, n.var ro ,.,a as .> '1, \" ',,, . ;'~ r ' t " l'" '~ · \ .l.•..:.11r tnn ,' :
T1::a'(' " 1 1 , (-1 ' 1 ~~'" ~ (1t' ''''- i ..l · .~ I\~ . 1 1 '1" " """' "'1 1" i ..~.t .. .,) .. ¡4, ¿ '"! ;."' .. · · · ll ' \ ~ ..... ) ).~ . ,_ ., l .. 1, .... · 101 i1 .. .... ~ Cl1 J-O \·:, 1 E,' I,l H • e t. .l ( .. " . . ¡~l)., "" n . . . . . . . . . . . » ld <n.,u.e " .,.1l ~~ ,n ca ,l • ••••• • _ " . ~ " l.'U,'1. " l:,e ' tl C j ('-' u . O Ü ., ,- ,JI .U. l ! 1 .1.
l uei.n í t1. el '.\ Al eoy . _•. •. • . •• • . . Otro . . . •. . . . ..• • .• l~ J Ot' Ó Tt~rila Callf,j lt• • • •• . • . . . •• • '1 .t\lic t:,nll\ .•. . . " . • . . . • . \
~1e1.tl íd . de ~Jl'ilruoj~ : .. .. .. . .. Pl'hneJ; teniento .. » ~~~S ~'} l{odl'ígn(~ü.J~lval·cz p " 1 \It"iüJll ., r" " J
• "lr1 n Inn·r.m"e"o" ( ' O, ( ··r"/'n.•n p ;o 0 tl'0 • '1011" " ¡l w 'Q'tO " '¡In'" , '" ,. " > . "{r. '" '. ;''' 1 I'\ ~, ' ~ . ~':':l l;;. ......- . ... 1'" ¡". ...... (. . I:'~ ....'~.L "..,. .. .. .. .. • .. .. .. .. • • .. .. .. ' .J.,; . '10. ¿ .\. t '::l U"'" _ .: ;;.." ........ .. 1> . ........ ¡10..1 i ..J ~ l,.t 1 ' : ;1' . ll - ,;- lO , • ' . " • • • .. _ • ' . .,
¡~CL1 1;lZ!~~ ~l1lCB I>{.nn·el ~'t y I ..Ol' en .. ~ .. .. 4 " " H,eV:ii.:rta de 0chüCIOS 11111lt e"l'e b . ,
Zon :; militm' de H (ollin • . " • . • • . Oh .o. . . . . . • • • . •... »Ben ito Manso Pél'ez . . . . .. • . . • . ' ,.1' ~'¡\ Jb::eet¿~ •.. ... • . . . .. . ,'n eth'0 y eohro do li !:Jru micn t os (2.'l comiriion).
Idenl íd . de Aleoy " Uttpitún " .. » .An dr Gs CnJrrhí. F lnlxá . '> • " " lo ld.iealltn ; "" Idenl é ú1. _ .
Ideln Í(L de 0 1'ih u ehl,o P l'iu1or t e.:lien to .. » ~Tos6 I todl'ígnBz l\.lyal'{~z 1 1~ ~ dd id!:!:l ~tl ¿{l:::l ~ 'Idenl Q ' • • _¡I<lena é íJ . (2 .0. cOIIris i ón ). ' " , \
r'l " "' -y . ( 'l . , , , l'ó ' \ . , . .- .. . . ' . - :1 • : ' , 'i " .,., 1 ,. "0." 1" ) u e Oill1";;"ü l1
...{~eln 1<.1 . n o ~_ll1rtl'O~; •••• _O' .. . .. . .. ,.'.Rp ::.tan . .. . ,' : " ~ . .... » ~ose: .~ p ez ~A nflOZH.• : """ " ' .' • . { m:l ~t:: :'Cs. ~ . , ,, ,, )C~l,st<.dlón y "\/ hu~ríjz Cobro (l O 1l1:)l'[~mleJ1tOg y COllün c e .Lon ( , f) UJ~ ,-~Ü..u _.;:; ' .,,;j . J ,i.._ ... ; -
Idem íd . do Lorcll. . • •• .•• •• ••. :.)f'gullllo te men ta ··1p LUCltlno Hmz Pllla cIOS..• . .... . . \ (":i\lu rci:l '. ' '" , /1' '.' . , )1)1" ) do lihr nn io11' oS
Ide:.ll id . do Cit.t~~a I()n.pit:ín ' » ;ro:::ó l\In.l'in Mal'tíne z ! I d C:l11 _ , .1. 0 l11 C J ce " ( e. l . .' ''' L. • ..
¡, o ")n t n l 10' 11 '}·t l· l l (' }·I·" ("le 1;)'1'''7'' 1'1'; ¡>' 0" '¡' ''· ;''Dt·O ' "T¡' ''uel I·I~I·n'<l·" l o/! ,h' ¡"en] " ;.,· ··· 1 I I~ . ~,"" .." ~ _ ..ll , J ' ~ Ul u . • J. I,.; I.. ~ ~ , .. " .. '" ."" 6 "'- (:(¡ ~~ .. "' • ., ,¡l:¡, u \4 ' : I \J I; . 'i cl.t .. - .
nk,·:cnc:. •• • . • ¡C:lrttl r~('ll(1, . • . • . • • .• . • . ¡c ob ro de li bramientos . . .
;Jurídico Mj1ihn· Tonien te auditor 3." » .To~,ó Z.apate,l'Rodríguez ' . • ; ¡lO" O H II 'd ' n \ Ali {,~ (l,ilto y Cm·tnge.nll . • Asintir ¡Í, dos eom'e:ios do g.llo1'l'a (dor, eounslOncs ); "I~eg. Inffl,ntcrút tle \:-jzCHY:~ ,?¡iédieo ~ .o . .. . . .. .. » .To8é Fern{tnde~ Salvador " '~ . :J ~ .. uC. l e l!] t (}ludr itl . ~ • . ~ ~ ~ "~ .. I1efPl1sor :.tnte el Cons ejo f3upl'erno d<.~ U·uel'r :.~ y ~..t.ill'¡¡) o. .
ZOlllL militar do Orilmeia ••• • •. ,'CrtPit ílll . •.•.. • •• • • » Anton io Bonafós 1\1Ú8..•..•. • • .. ¡14611r1 í (~rm ti, Zomj I .
n:i1l:aro\ ••• ' .' .1Cnl'tng'ülltL • • •• • . ; •••• Defensor anto un c011seJo <1e gnerra .
"'--........_-...,.,.,.." -_-.. ._~--.~

















" :"LJ'.;') .~/vv;.>\I,~ · ,V\-- """" ,_ . ' .t:. ¡J" "fl ~;:;~,~ lo' ~{j~.~~_~!.~~~~~~, :t¡'
D. O. núm. 200 14 septiembre 1893 . . 919
____________ .~__ ~._o __o=__ ~.__. ~~~.__.~ ~
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su non~bre la Rd· 1
na Regente del Reino, se ha servido apr obar las comisiones 1
dc que dí ó cuenta á este Minist erio la Capitanía General de !
Extremnuura en 5 dc agosto último, conferidas, en el mes ¡
de julio anterior , al personal comprendido en la r elaci ón '
que á continuación' se Inserta, qu e comienza con D. it\mz
I!:fRrtin LUguel y COllC:lUYC con D. l'!Ianuel Ruíz 1lIck¡ü' ; dcela-
r ándolas índemnizablos con los beneficios que señalan 1,,¡'1
artículos del reglamento que en la misma expr esan .
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Nll'Il'id 12 de septiembre de 1893.
Comisión conierida






~~~~_ _ ~--:-~_~_~~ ~~_~"" o'_" _ _, ' _ " " "'~''' "I A rtit'u ! r,s
I N01ilERl!~ d<g 1~~11~~~~~~¡n
I
e11 qu e est án
compr eudídos
1---- ' -- - - - --------·l
íComisario da¡ {!l del rJgh mcLto¡ \~! ' tu de comí ooo' o 1
Admón 1\1I'11' t"1' ) gue r ra de'D ' F l; "" " ·1"" " 1'11 " l"J"'(lel .h 1' " t;,~ ":" ,;.,- -.C áccres 101.CYIS n (e comisnr io en 1. ( e mes , y
• • u - /. ')'it c1:"e I . -" l: ~.l.l ,.~ L ., b : : , "' '''·" ···-'·l· ~-'' " , nutol·ización de doc ume lltoBel día J5.
. -o ;:" 1.;. ". • 1 ilt ,:, ~
Zona mil . de CáCCl'CS.,/l ,cr Tenient e l ~ Felipe Rubio Mouro)' . •)iH d2¡[.od.nl doe lijo'.-iD:'oÜ:ljoZ., • • •• •• i
Idem íd. do P alencia . 0 ot1'o• • , ••• .• »And rés Liñelra Conto i j na> mííitsres /Cáceres (
Colegio prepnratOri o\Ü't " lO 1 -"" -) " P'\ do! íd,n¡ d;;io-/r ,d '" "11 '1'0 ...... ,. » l \ an ue l'UV11lt 1 üm w, . ¡ '" \ ([ eID • •• ••• • • • • e 1 1 1" • te .1.1'UJl. o .• , • . . • . I \ . emmzaciono,• • , 'o )1'0 ue uiranu cn os .
Zona mil. de Zaf ra .. . /Capitún . . . . . J) J osé G6
0
mez Ramo s .• ~ . /1'" , ¡ o" .t " (J.3ad:\j OZ, ••• ••• •\
" 1 TI ) 1 .. ... -10 ue It¡CW. 110 .Le-,Idern H1. de VI lunue· /Oí ' \ » au ome r o 1\J ::InZ :1110j • ,. ..... 'va de In Seren a, . . • \ . JO. •. · · · · ·1 Barroso . . ., •.•..• .. l nas D.Ill"" , 3, . : /Jd mll •• , •••• : • • i
Sa ' lad 'mitar \ ~lé ( 1 o 1Uayo..i » ManuolRui: .\ l'''lzn-'
o
) lú Yil tIel ídem ~e ) (,..; " ~re" iHeeonod 1l1ieH'Í') d i) recl utes del actual
¡.: 11lt ~. , .. . .. . , . • - '"J"" ~. _o, Do " . f H{ iIlJemniZatiÜ"'S' r= " " .: ....¡ l'('ulll plm-:o Y1'üvÜ5ión de los !tnteri or0s
Ma drid 12 de septiembre ele 18S3. LóPEZ DOl\IÍNGUJ~Z
E xcmo. Sr .: 1mHoy (q . D. g.), y en su nombro la Rei-
na Regento del Reino, so hu En vido aprobar las comisiones
do qua la Capitan ía General de Casti lla la Vicja di ó cuen-
tu á este Ministerio en 5 ele agosto últ imo, conferid as, en el
me s de julio an terior , al personal comproudido en la rela-
ción que ti continuación 15 0 inserta . (fue comienza con n~ll
Juli~ 2~d:n¡leta. ! lz.rraza y concluye con :Pedi'o Caf~~21 r!odi"l ..
gues: decla rándolas indemnizsbles con los beneficios que
señalnn los art ículos del reglamento que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente s. Dios guarde :í V. E. muchos a ños.
:M:adri d 12 do septiembre de ises.
Señor Oomandunte en J efe del séptlmo Cuerpo de üjérc ito .
Seü ares Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéI'di;4) y
Ordenador d e pagos de Guer!"a .
© Ministerio de Defensa
.- -,--_ ..__~ w " __•• - __~ .............._~__• ~ ~ ~ ~ ~_















Comísíón conferiduPuntosdonde se desempeñó
Iu comisión
NOMBRESCiasúJl-J-' ~ __ nc.-#>l.-.




R. O, en que están~-_._-.- __.__. 1 I wmp,wilidoo I . 1---------.. .. .
> ,. ,,'., ..••1"'. \ Comísario de guerra¡ . • , . . ' 1i1 del reglamento de) .; \Bevista de comisario á la guarnición y hacerse cargo de la comi-Ammn1stracl~"1l\IulaI , / de 2." clase ..• ... ,D. J~<ho Zabaleta Ilarraza...••...• ( indemnizaciones ,Ov.edo......•.•...... / saría de los servicios en la plaza.
M'8.Ul" '.' ¡'otro '" ' » Ricardo Rniz Guerra )10 'H d 1 'd 'u (Salauumca ' Instruir u.n e;¡élX'.,.diente. a.(lmi.n.is~.r~tivo.:., d
lidell1 Ot1'0............... »Mauuel Ruiz Flores \ J ed em J' • 'lIdem Revístu do comisario á la guarnícíon, n~tel'Vel.11l'una venta e ca-
.. ~ " '. ,~ } I , l!~llo::; y. p:·osi.(:il' .u~, con~u.,~I:O; (~:~, ~ubslStenc1as.
Idem .•••• '> ~ •••••• ,otVCi.............. )} FrancIsco AS1n Oarlosena · "1' ,Lean , ••••...•.•...• Revista de COnl1SarlO d. la ",u.,rn.clOll.
Idem !ObG. ", , .. »Cástor Ovalle Castañeda la de¡ v.<m Id. •••• )Zamol'l1 " Idem <leido yhacerse cargo de un edificio de~ ramo de Guerra.
Idem ~ .••...•••. _••.•..• ' O,idal 2.° , » Lui~ I;todri~o A~erido [24 del ídem íd••••• 1o.viedo '" .•• <:ob.ro (~? librarnieJ:to 1. reiI:~egray ~n :..:e~?rel'll',
Idem Otxo 3.° » Babiniano García Grajal , , \Isalamallea ..•.•.....• Secretario de un expediento ,\dl1111llStI"Ü\o.
Jurídico l~filitar.•.••. ~, .•...•. ~[lenienteauditor 3.a »José Hernando Alvarez " .. 1 '. Ciudad Rodrigo.•.•.• , Fiscal en nn consejo de guerra.
6.° regv Montado de .A.,rlíllería•• <.:.}apitán _ ll> Alejandro Martí..n Arrúo •. • • . • . .f" ,11 del" '¡J j\.vila.'".......•...•... Suplente en un ídem íd.
'n g ('0" "11 " el Al A' A t . ~ .. JlT' Ó \11, \ ei tuem ¡ . " 1'd ..r.e. .)"'~~ ena e ~1!.Nl1.allsa j"'HO , »~in Oru.O ~imaC ,¡,lC ¡ . v t eTIlo , '/., . '.'
Infantería de Toledo ..•...•.....19tro.. .. ,p ~ascuul Calvo Mayayo 1 l~dem.......•.... ....• 1 vocales en un ídem Id.
Idem ...•.••..•.•.•...•••...•¡-Otro. . . . . . . . . . . . .. II BIas Hermano Blanco. •• • . . . . . . . IIdem.......•......... !
Infantezía del PrÍ¡¡¡¡;G'lJ:1le ...•.••.¡;Primer teniente .. , '11 Garlos, Muñoz Butrón..••....... )9'1 1 ", 'r' (Salamanca ...•....•.. Conducción de caudales,
Idem " 1'Otro , . . .. ~) José Xieto Tejera •......••..... \-'" e, ,U1m H ••••• /Idem.. : Cobro de libramiento.
Idem :I:Maestro armero Antonio Zseandona ~122 del ídem id.•••• '¡BÓ'i llr v León ReconoeimiEmto y recomposícíón de armnmento.Ingeni-=~~R.•••• '.~ •.'.:' •••••••••..•,'Capitán..•" ' .. :0. Adolfo &el Valle y .pél'ez..•. " ••.10 y!! riDl ídem id •• Oviedo. '.' '., . ' D.1ri[,.'ir las obras del cuartel de Snntn Clare,
Zona inllhtar de )',:<ethna del Cam- ~
po .. Otro )} Pedro Feruández Miguel /. IMedina del Campo Conducción de caudales.
10011<'[<1. de CiU<Í:fi<t \Rodrigo .• ",.. Isegnndo teniente . -'. l.l Francisco Ruiz .C.)~lVO '"'' oO I S.~.~lam.:lll.ea , . ¡Cobro de Ilhrs.mí ento (dosI&<fln¡~d. de Torc " ...•..•.•.. Capitán " » Robustíano PisGnero........... I)zamom " "." I
Idem ..•.••.•.••...••....•..• , Otro ........•....... ' » José González Gonzalo., . . . . . • • . Valladolid ••..........
Id61'Ldd. de ASt{)l~2" •.... , .•._¡Capitán : ') Aurelio Rodríguez Rodríguez \.Ha dBI íthm tl~ Ze,nas,León .
Idem. , •. oO. Otro " " • Emeteri<0 :Nieto Gareía " . f militales '''1dem ICobro (h\ libramiento.
~de'ID. 1,...-1. de C&f,'>i;as,de O~lís .•.• I Otro -- ~ Al.lt.?n.ü,.•l!.;ern~l.I,(~E.\Z. L?'pez \ !Oviedo ' .
Idelil.lt;l<L de Oangns,de Tmeo JOt.:o.. : . '';',,:: ..: ( ~ ~lgl;tllO :(x~r,cu,~,~~:,;al.ez. . . .. . . • ITdem .
Id6J1l .JPrll'JJ.eI te=vnte , :Y 81mon G,arcu1, l\t,n UIl..... .. Ldem "
Idem !Capitán..•_ • . . . . . . ~) Ramón :Rh'üz FernúnetelO•..••.•• j iLuarca Juez instructor de unas diligencias.
I(!em ¡.Sargento , P~dro CllZ{,l1 Hoclrígucz. o •••••••••• \22 del ldem de imlem-'II llhaciólle~ •••••• jIdem Secretario de ídem íd.
























Excmo. Sr.: Visto el presupuesto adicional al del pro-
yecto de pabell ones de oficiales, anexos al cuartel del fort ín
de Manila, q ue V. E. remitió á este Ministeri o con su escri -
to ele '],7 ele junto ú lt imo, la Boina Regente del Reino, en
nombre de En Augusto H ijo el Rey (q . D. g. ), ha t eni do á
bien aprobar dicho proyecto y di sponer que su importe, as-
eendente á 4.874 "pesos y 76 centavos, sea cargo á la dota-
ción del material de Ingenieros do C3US islas en los ejerci-
cios en que se ejecuten las obras; quedando nulo el aproba-
do por real ord en de ~ de noviembre de 1891.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1893.
E xcmo. 81'.: Visto el presupues to adicional al del pro-
yecto de almacén de pólvora en San F rancisco del Monto,
que V. E. remitió á este Ministerio con su escri to de 27 de
junio último, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
di cho presupuesto y disponer que su importo, ascendente á
3.656 pesos y 25 centavos, sea cargo á la dotación del ma-
terial de Ingenieros de esas islas, en los eje rcicios en qu e
se ejecuten las obras; qu edando nulo el aprobado p or real
orden de 2 de noviembre de 1891.
De rsal orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ja-
dríd 12 de septi embre de 1893.
LÓPBZ DO~riNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
¿ Señol' Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo . Sr .: Visto el presu pu esto adicional al del pro-
yecto de reforma y ampliación del H ospital militar de Ma-
nila, que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de
27 ele junio ú lt imo, la Reina Regente del Reino , en nomo
, bre de su August o H ijo el Rey (q . D. g.), ha te nido á bien
aprobar dicho presupuesto, y disponer que sea cargo 11. la
dotación del material de Ingenieros de esas islas en los ejer-
cicios en que se ejecut en la s obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos años. Ma-
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Excmo. Sr.: Accedi endo á lo soli cita do por el genera l
de brigada D. I\-Ianuel Serrano y Ruiz, gobernador militar
de la isla de Menorca y pl aza de Mah ón, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo ellley (q. D. g.),
se ha servido concederlo un mes de Iicencia para El Ferrol
y Quesada (Jaén) .
De real orden lo di go ti V. ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mudrid 13 de septiembre de 1893,
LÓPEZ DO:M[NGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Comandantes en Jefe del séptimo y segundo Cuerllos
de ejército y Ordenador ele pagos de Gueí'ra.
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supromo de Guerra y fáarina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovid a por
la madre del confin ado en el penal de Valladolid Sixto Es-
tanga Elorz, en súplica de 'indulto para éste del resto de
las penas de sois años do prisión militar correccional, y seis
meses de arresto militar que le fu eron impuestos por el Capi -
tán general de Burgos el 4 de mayo de 188g, por los delit os
de maltrato de obra á superior y desobediencia; y teniendo
en cuenta no existe motivo sufici ente que justifi que la con-
cesión de di cha gracia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, oída la referida autorid ad en
5 de julio último, y de acuerdo con lo expuesto por el Con- _
sejo Supremo de Guerra y Marina en SO de agosto próximo
pasado, se ha servido desestimar la mencionada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento JI 1
demás efectos. Dios guarde á V. ill . muchos añ os. :Ma- i





Excmo. Sr.: Visto el pre supuesto adicional al del pro-
yecto do cuartel para dos compañías en la Real Fuerza de
Santiago, que V. Ji}. remit ió á este Mini sterio con su escrito
de 27 de junio último, la Reina Regent e dsl It eíno, en nom-
bre do su Augusto Hijo ei Rey (q . D. g.), ha tenido ti bien
aprobar di cho presupuesto, y disponer que su import e, as-
cendente á 2.708 pesos con 20 cent avos, sea cargo á la dota-
ción del material de Ingenieros de esas islas en los ejerci-
cios en que se ejecuten las obras: quedando nulo el aprobado
por real orden de 2 de noviembre de 1891.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1893.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto adicional al del pro-
yecto ele almacén y reform a de edificios accesorios del Ho s-
pital militar de Manila, que V. K remiti ó:í este Mini sterio
con su escrito de 27 de junio último, la Rein a Regente del
Reino, en no mb re de su Augusto H ij o 01 Rey (q. D. g. ), ha
t enido ti bien aprobar dicho presupuesto y disponer que su
importe, ascendente á l.G87 pesos y 50 centavos, sea cargo
á la dotación ordinaria del material de Ingenieros ele esas
islas en los ejercicios en que se ejecuten las obras.
De real orden .'.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. mu chos afias. Ma-
drid 12 de septiembre de issa
LÓPEZ Do:MÍNGUE~
Befior Capitá n general de las Islas Filipinas.
LÓp1l.'Z D m,.¡rr'l'(;u F.z
Señol' Capitán general de las Islas Filipinas.
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E xcmo. Sr .: Visto el presupuesto adicional al del pro-
yecto de pabell on es para jofÜHy oii(tlrrl €\s del rBg~ r.niento de
...t\.l'ti ll eríu ele esa s i~1:':.8 , q ue \Y. ]~ .. rem iti ó Ú esto Millisterio
con su escri to de ~7 do j Ul110 'últim o, la Reina Regente del
Rei.:o, 011 nombre de su Augusto H ijo 01 Rey (q . 1) . g.) , 1.;:1
t enido ti bien ap robar dicho presupuesto y disponer qu e S11
im por te, ascendente á 4.8 7.:1 pDBO~ y 76 centavos , sea cargo
á In dotación del mat eri al (lo I ngeniero» de osas islas en los
• " . • . ~ 1
eJürCICIOS en que se ej ecu ten ins ooras, y que se :considere
n ulo el aprobado por real nrd( u do G\le noviembre de 1801.
De real orden lo di go Ú Ve E. para su conoclmiento y
dem ás ef(c to~ . Dios gU:i.l"do ti 'l . EL. muchos años . Ma 4
drid 12 de septiemb re de 1893 ~
Señor Cap itá n general de Ias Islas Fili pi!13.s.
E X Ü1l10 . Sr .: \ Tist o c1 presupuesto adicional al del pro-
yecto de al macén do p ólvora adic ional al de San F rancisco
del Mon te, que V. E . remitió á este Minister io con su es-
cri to de 27 ' c1e junio último, la Rd na Regente del Eeino , en
nombre de su August o Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á
bien aprobar dicho presupuesto y disp oner que sea cargo á
' l a dotación de l material do I ngeni eros de esas islas en los
ejercicics en que 513 ejecuten las obras : queda nd o nulo el
aprobad o por rea l orden ele 6 de nov iembre de 1891-
De real orden lo digo ú V. E;. para su conocimiento y
dem ás efoetos . Dios guar de á ~r . J~ . muchos añ os. Ma-
drid 12 de septiembre de 18~¡3.
Circular, Excmo . Sr. : En vi sta de l as oonsultus pro-
movid as por 1(;1) comand antes en J efe del l Gl'COl'O y sépti m o
Cuerp os de ejército, acerca de la apl icaci ón qno debe darse
al gasto do transporto del material de oficin as y mobiliario
de las supri midas zonas y subinspecciones y comieioues de
estadística y requisi ci ón, que al disolvers e sirven de base
para roorganizur ottas unidades en pu nt o distinto del de su
, residencia; y tenien do en cuenta que dichas depend encias
carecen de fo ndos 1)[;';-(1, Snfr¡;gfü' CE'~i) S I.m~·tos , el Ro," (eme
.. .. ..... ...' .1
Dios guardo), y en EU nomhre la Reina H.egontü del E (,ino,
se h a servido rosolv or que se «f(;ciúen , por cuenta cl el Est:t-
do, con aplicEi:ión al cap . 8.° , nrtícnl0 único del p:u:supues-
to, pero sol m11E'ntt'l del m ntcrinl y mobiliario qno so consi-
dere indispcllsa1:.l1o y soa exclu sivamonte propio ele las
n1.CnCi01Hvl ns ZjjllnS sr subi nf:~j) cccio:nos :.7 co rn i~hnle,g de osta ..
dística y requifdc:i.ón, n:':Í como lns l'Om C;"HS do la c1ocnmen-
tnciún ün 103 eaf~Og nccef.t:u·i(~s y c~1n fül'nl C so pro''".i(!no on la s
Ím.t r1H:d :mc.'; {1:\ EOng::s!o último (C. L. núm. 2U2).
1)e l'ca!. otc1e:n lc>digt: tí, \,! . I~i . Iltlra EU ccnüe.ilniGntn y
c1em:1s eJ:,doB. DioH gU ~ü'do á V. iD. mucho!} afiOS. Mu·
drill 13 de f:C'pti6trlb re \10 1893.
Señor...
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E xcmo, 81'.: El R ey ('1. D . g.), Y en i3L1 n ombro la Ilc:i-
na Itf-gente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consojo gnprem o do Guerra y Marina on 25 de agosto úl-
ti mo, 133 h a servi do concedo!' á Bofia Hortensia G'l'ande y Pé-
roe, viuda (~O l as s-r'g11U\1nS nupcias del comandante re tirado
Don Antonio Cansa y SU:: gl1 , la pensión an ual d e 1.200 pese-
t RS, que le corresponde con arreglo á la ley ele 25 de junio
do I BM y real orden de 4: do j ulio do 1890 (D. O. número
151); l a. cual p ensión se abonará ñ la in teresad a, en la. Dele-
gación do H acienda d o la provincia de Sevilla, mientras per-
man ozca vi uda , desde 01 2D d o mayo del corr iente año , que
íu é el siguient e dí a al del óbito de su esp oso ,
De real orc1e11 10 d igo á V. E : para su ooncclmiento y
dem ás efectos . DIos guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
li drid 12 de sep tiembre de J.8UH.., L6l7.~1Z iJoMÍrqG-ul~z
Señ or Coma ndante en J efe del segundo Cuerpo de ejérc ito .
Scúcr Presidente de l Cúnsúji) Supremo de G Uil!'l' a, y !liarina.
Exorn o. 81'. : lJ}l Roy (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente d ol BtlÍno, confor mándose con lo expuesto por
el Oonse jc Supromo de Guerra y Marina, en 30 (Jo agosto
últ imo, so ha servido ccncedor it BoJa l1~a:ria del Rosario
Gonzide::: Escane, viuda d.01 capit án do I nfanter ía 1). Ana..
clet o P érez Payo, la pendón anual de 62.'5 p eset as, que Je
correspondo seg ún In ley dü 22 do j ulio de 1891 (C. L . n ú-
mero 278); In cual pensión se abonara á l a interesada, m íen-
t ras permanezca viud a , por la Delegación d a Hacien da de
esa provin cia, desdo el 5 ele juni o último, sigu iente día al
d el óbito del cau sante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demá s d edo", Di o" guarde ú V, E . m uch os a ños. Ma-
drid 12 ele septiembre dij 1893.
UlIEi:: D OJ\I ÍNGUEZ
Señor Cap itán general de la s Is'as Baleares.
t' ei}c1r Pre -ídonte del Consejo Supremo de Guerra y !llaTina.
Excmo. Sr. : l~ t Rey (q . D . g .), Y en su no mbre la RCJi-
na Regente del Reino, con íorm ándos e con lo expuesto p or
el Con r::ejo Snprew Qdo Guerra y Marina, en 30 de agosto
último, se h a serviclo conceder tí Doña ¡fiaría Eli:!:ondo y NI«l'-
ti corcn a, viuda del primer teniente de Infanterí a D. J orge
do la Cruz y García, la pensión anual ele '170 pco;etas, que le
corrGsponde según la ley de 22 do julio do 1891 (O. L. nú-
m ero 278); la cual pensión se abollllní á la interesada, mien-
t ras perm:me zca Yiudu , po,' la Delegación do R aci enda ele
l a p:'ovl ncla de Chl'ipúz;Joa, de~c1o el 7 de febrero del co-
rrient e :tilo, r;ignicmte !lb al del óbito del causants.
Do roal orCt{m lo di go tÍ V. 1!.:. pura su conocimiento y
díJ1YlÚS (¡feotos . DIos gr.!Ul'de á V . liJ. 1"0 11cho$ años , Ma-
drH 12 de septiembre de 18U3.
L ÓPE2 DO :I1L.,CiUEZ
Señor Comandanto on Jd e elel scx ~o Cuerpo de ejército .
Señor Pre:Ai~lente <lel CúlllJejo ~upl'emo de Guerra y m:al'llla.
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goflOr Comandanto en ,Jefe elel seg'tUllio Cuerpo de ej óreito .
S3ñor Presidente del Consej o Supi'cmo d;¡ GlliJ!'r~ y :Ú:iarina,
Excmo . Sr. : El R:3Y (q . D. g.), Y en su nombre la Roi-
na Regente del Reino, conícnnandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mar ina, en 25 de agosto
último, Fe lU1 servido conceder á t~i(r~nde Espinosa Ch~var!íQ ,
madre de Fernando Bueno , soJ-duc1o que fué del batall ón
Disci plinario de Melilln, la pensión anual de 182·50 pese...
tns , quo le corresponde e-D D arreglo á la ley de 8 de jul io de
l 8CO; In,cual se abon ar á f~ In interesada , m íentras pormau ez-
ca viuda, por la Delegación de H acien da do la provin cia de
Granuda, Ú partir del 20 IT1HYO del corriente afio, Íceha ele la.
solicitud pidien 1001 bonoflelo , con ar reglo á la real orden
de 10 de d iciembre do 1890 (D. O. nú m. 277).
De la :le S. I\I . lo digo lÍ, V. Jjj, pam BU conocim.!<mto y
ion1úS efe.etof1. IJios guardo ~í"';'l a I:G . n1tlchos anos. l\Ina.l'ld
12 de sep Gíembrc de 18H3.
Señor Coma ndante en J efe del s éptimo Cuerpo de ejército.·
Señor Presidente del Con;;ejo Supremo de Gtterra y r~!trjlla .
l~XCl;lD . Sr .: m Rey ('1' D. g.), Y en su nombro la Reí-
na Regente del Reino , eoníorm éndose con lo expuesto por
el Consejo Suprarrro de G UGITU y :\I~l rinu , 0 11 25 do agosto
últi mo, se h a servido conceder ti r~:~ ~:~l"fa 1t~jo y 1~1~tao , viuda
de J ;:;-.6 Cajnravil lc y 1Iatoo J soldado re ti rado p Oi' inut ll i-
zudo en la guerra de .f\:rrica , la pensi ón anual do 182:50 pe-
tas, que le corresponde con arreglo :\ In ley de 25 de j urdo
de 18G4·; l a cu al He ubonará aIn interesa da , m ient ras perma..
nezca viuda, por la Delegación UBHacienda de l a provineía
de la Coruña, ti partir dol Bl, de enero de 1888, Ó rcan cinco
n1iüs anseriore s á la icch n. de la solicit nd pidiendo 01 bono-
íicio, con arreglo ti la vigente lOJ! de contabi lidad.
De real orden lo di go 11 V. E. paro. su conoci miento y
dem ás efectos . Dios gua rde á \ T. J~ .. la uchas a ños , Bl:Idr id
12 de septiembre de 1893..
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Señor Comandante en J efe del segundo C.UC!'IHi de ej ército .
Soñores'Presidente del C:t'H15CjO SUprCTI10 de G'uei~ra y l\f\.lrina
y General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejárcito .
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Rei -
na Regente del Reino, con lorm ándoso con lo expu est o por
el Consejo Su premo do Guerra y Mari nn, en 30 de agosto
último, se h a servido conceder á: D.n B~r:.¡'la Carr iGu y Lal1oba -
r es, viuda (101 primer teni en te de In ínnter ía D. J oaquín
Leandro E xpóaito, conoci do por D. Jo aquín Mar Unez S áu-
ches, l a pens ión anual ele 170 pesetas , que le corresponde
segú n la ley do 22 ele julio ele 18Dl (C. L . núm. 2(8) y real
decreto de 15 de agosto de 1888; la cua l pensión se abona rá
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega -
ción de H acienda ele In provincia de Barcelona , ü&Hlo el \)
de noviembre do 1892, sigui ente dí a al del óbito del cau-
sante.
Lópm: D O::.rÍNCHJEZ
Excmo . Sr e ,: E l Rey (q . D. g.), y en su nombro In ROl,
na It egonte del R eino , ooaíormándoso con lo expuesto por
el Consej o Supremo de Guerr a y Mar ínn , en 21 do agosto
último, so hu servido concede r á D.. n Cacimira Z~ja~'ÍI~ .r;;ng~~1iz ,
viuda del maest ro de I ábrioa de cuarta elaso de Art illería,
retira-lo, D , JOHé Antonio 8 tutrez Palacio , In pensi ón anual
ele G7iJ pesetas, qu e le cor respondo por .ol roglnrn ento del
Montepío l\iHitar , tnrHa inserta en el folio 120 del mismo ,
con arreglo al sueldo y o;;:;pl1:o dlsfrutados pOI' 01 cau sante:
la cual pensión 59 abonar á {t l a intGresad..a , Il1 i~:;ntl'a8 permn·
11€ZCa -viuda, por la l)eJog:icibn d c TlnnÍc-ildu (le la provi ncia
de Oviado, des do 011,1 do oetllbro do 1892, siguIente día al
dd óbito de su Qtjl1oso.
Do real ord.en lo dIgo ti V. 1~. l )iU::i: su conüci'J.YlÍento J'
demág efectos. Dios guar do ú "f,l . [j] . mnchos años . r"Fa ·
dricl12 de soptiembre de 1893.
D@real nrL1.6Ii 10 digo ~\ v. r:. p ar a BU oonoeia....~le~ntn y
demás efectos. Dios guarde é 'l. E. much os riñes. Th'!a ..
dríd 12 de septiembre de 1893.
Señor Comandante en J ofe del séptimo fluerpo de ejiircito.
Señor Prcsidente del Consejo Snpi'omo do Gue¡'ra y m:arina.
EAO¡Ol\fES
E xemo . S t .: El He)' (g. D. g.), Y en sn nombro la n:)i~
na RQgente elel Rei~o, conformándose con b expuesto por
el Consejo Supremo ueGuerra y Marina en 25 de ngosbo úl·
timo, se ha ser·vído dlr3poner qne la pensión de 182'50 pose·
tas anuales que, por real od en de 17 de noviembr e de 187G,
fu é cQncediclu á Jo aquín?. Rl l111ch Corominu '1 , como viuda
del cambinero Juan Ilftll'tí y l t ipoll, y que en la act~l(llidad
so halla vacante por fall ccim ieni;o ele iHohn pensionista , ('!ea
t ransmitida ú sn hi-ja v del causante n:t.aría m::rrtí y IHan¡;h,
á QUi C!l correspondo', s;gún ln, leg.t :~ l ftc;.ón "Vlgen:~'C ; debien d o
serIe ubonada, mient ras D3Unll11eze[t 8oltora, por la Dolega·
ción de IIn.cioucln de la r;~iovincht (lo G{1l"0n a , ti part it? (l B1 23
de agosto da 1802, db siguiento al del óbit o de su .r0f¡;,j'ida
madre.
De re ai. or:l"h!. lo dt;~o á V . 1;) . JH~,l'a gU t'üJlocirnhmto y
demás efectos. Dios guardo ft V. B. muehes uc,os . Ma·
drid 12 de sep tie mbre de l 1Hl8.
Señor Gmler lll en J efe del C¡l;\i.'b G UlH'pO de aj¡jnito.
Señol' Pl"eside.n.tcdel Cc nsejo 8npN;mo de Gum':ray i fi unm• .
l~xcmo. S1'.: P uI real ord en de H do abi'i l uJt im o
(O. L. núm. 128), EC dispuso, ent ro otras cosas, eu concopto
de Oi1r,' ayo , que el 4 .°l'egimíorlGO m ont.ado de Al'tiHer1fi ,
reem plazara el ganado mular que por dotación títIlo a¡;jg-
nado , por citballo Bde t iro , sE: ña lan c1o ti éstos la cantidad de
pi@l1s0 que di sfrutan los de las bat erías ti ca]xülú .
Como con secuencia de esta dispos ició n , recayó In l'üal
orden do 17 del m i t3fúO mes (D. O. núm . 84), dando ins ·
tl~ucciün€B pnr8~ C011Cent.t'ar en di cho 1.1..o regit nicnto lüon t rl'''
do el gan acto cahnl lar do los c1fnntte regí nlien.t oA clnHificrrdo
como d o tiw :r para ftc1quiri l' el r;,úm u'o de eab nllof:l y ye·
guas de t ir o llccesnriGs IHll'g c1ielu~ orgnn jzaclón a
Por el carácter de ensayo que t iene la rd orma ú:;;:prüm -
da , no so ha cOl1f.Ji gnado en el presupnesto ele 1893 9,1, por
lo que l'osped:l al ('ítft{~O 4 .o regim iento , la snh:::titu ción do
las leO mulas SSig i1Uc1n.s á los I'egi rni úlYGOS dotados con 111 ü -
t€lrial do nue ve centímetros, por iganlnúmero do caball os
de tiro, poro como do h echo existe re alizada la sub ;3titnción,
01 H.'!j' (q . D. g.), Yon su nombre l a Eúina negcn~e del Bei -
no, se ha servido dif'poner que couHnúe suministrAnd0se á
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los 160 caballos de tiro de que se trata , la ración extrnordí-
naria especial de pienso asignad a á los de las haterías á ca-
ball o, según se previno por real orden de 14 de abril de este
añ o: aplic ándose el m ayor gasto que representa dicho su-
mi nistro, al concepto que para eventualidades del servicio
y ot ras causas extraordinarias existe en el cap . 7.o, arto1.0
del presupuesto vigent e.
De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E . much os años. Ma-
dr id l B de septiemb re de 1893.
L ÓPEZ DOMÍNGtmz
Señ or Ordenador de pagos' de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr.: H abiéndole sido negado, por real ord en de
23 de mayo último (D. O. núm. 109), el ingreso en el Ouer -
po de Inválidos, al veteri nario segundo, de reempla zo en
Riaza (Segovia)} D. Juan López Amestoy, por resu ltar del
nuevo reconocimient o y cert ificado facultat ivo expedido al
efecto, que el int eresado se halla útil para,el servicio aot í-
VO, el Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del
Reino, h a tenido á bien disponer que dicho oficial continú e
en la situación de reemplazo, h asta que le corr esponda ser
colocado en act ivo .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oons íguentes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrld 12 de septiembre de 1893. -"
L ÓPEZ DOMfNGUI,Z
Señor Comandante 011 J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Orden ador dé pagos ele Guerra .
s .> S E CCI Ó N
E xcmo. Sr.: En vista de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm . 25), y accedien do á lo
solicitado por el t eniente coron el del Parqu e de Artdller ía
del Ferro l D. 'Juan Rodrí guez y S ánehez, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto H ijo 01 Rey (que
Dios guarde), se h a servido resolver que pase á situación de
reemplazo, con resi dencia en Segovia , portiem po indeter-
minado.
De real orden lo digo á V. E . para su' conocimiento y
fines con siguientes. Dios guarde á V. E . muchos a ños.
Madr id 13 (le septiembre de 1893.
Lór .sz DmrJNGUJi Z
Sofío!' Comandante on Jefe del s éptimo Cuerpo de ejército.
, Señores Comandante en Jc íe del prim or Cuerpo de eJército y
Ordenador do pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: l~n virtud de lo dispuest o en la real orden
d e 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
soli citado por el comandante de Artillería , con destino en
este Mínlsterio, D. Manuel Somoza y Gurda Sala, la Reina
Regent e del Reino, en nomb re ele su Augusto H ijo el Rey
(q . D . g.), se h a servido resolver que pase á situación de
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reemplazo, con residencia en Castell ón de la Plana, por
tiempo índetormí nado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finos consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid. 13 de septiembre de 1893.
Lór ¡,;z D mri:¡;¡GUEZ
SOD.0r Ordenador de pagos de Gucrla.




Excmo. Sr . : En vista ele la inst ancia cursada, en 22 de
agosto último, por el Capitán genera l de Granada, nromo-
vida por el alférez Licenciado absoluto del arma de Infantcría
D. Pedro Trilla .f¡..lcnher , en SÚp liC8 del empleo de segundo
teniente de la reserva gratuit a , el Rey (q . D . g.), y en su
nombro la Rei na Regento del Reino, 110 ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado, por no hallarse el interesado compren -
dido en el real decreto de 16 de di ciembre do 18m (C. L. nú-
mero 478).
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 12 ele septiembre de 1893.
Lóp:Jz DOMÍNGUEZ
Señor Comandante on Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
SU BSECR E TAR ÍA
Excmo. Sr .: AccolUenclo á lo solicitado por el general
de división D. J oaquín de .Ceballos Escalera y Pozuela} Mar-
qués de Miranda de Ebro la Reina Regento del Reino, en
nombr e de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) , se ha serv ido
autorizarle para quo fije su residencia en esta corte , en)i-
tu ación de cuartel.
Do real orden lo di go á V . .F': . para su conocimiento y
fines corr espondi entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
"Madrid 12 de septiembre do 18U3.
L ÓPEZ DOMÍllTGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~eñor Ordenador de pagos ele Guerra.
Bxcmo. Sr .: Accediendo á lo solic itado por el general
de división D. Rosendo ~!oiño y rlIendoza, l a Reina Regente
del Reino , en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.),
se ha serv ido autoriz arle para que fije su residencia en esta
corte , en situación d o cuartel .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 12 de septiembre de 1893.
LÓl'EZ DOllrtNGUE~
Seflor Comandante on J ere del primer Cuerpo de ejército.
Seño r 01:delll1dor de pagos de Guerra.
]1}xcmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el general
:, de brigada D. Joaquín Buega y Pozuela, la Rein a Regente del
Rei no, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.) , se
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ha servido autorizarle para que fije su r esidencia 011 esta
cort e, en sit uaci ón de cuart el.
De rea l orden lo di go á V. }l]. ·para su conocimiento y
fines consigui entes . Dios guarde á V. :!Ji. muchos años .
Madrid 12 do septiembre de 1893.
LÓPEz D OMÍNa uEz
Señor Comandan te en J eí e d el primer Cuerp o de ejército .
Señor Orden ador de pa gos de {l·uQrra.
Excmo. Sr.: Accedi endo a lo soli cit ado por el general
de brigada D. -Inan Godoy P.lvarez, la Reina Regento del
Rei no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D . g.), se
h a servido aut ori zarl e para que fije su residencia en esta
corto , en situación de cuartel.
De real orden lo' digo á Y. Jjj. para su conocimie nto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. 11::;. muchos afias.
Madrid 13 de septlembre de 18\)3.
Soñor Comandante en Jefe del primer Cue}~pQ de ejércit:o.
Señor Ord~nndor de pagos ele Guerra.
Excmo . Sr. : Accediendo it lo soli citado por el general
da brigada D. Agustín jA1HI1W y Ceca, la Rei na Regento del
Reino, en nombre de su August o Hi jo el Rey (q , D. g.) , se
h a servido autori zarl e pa ra que fije su residencia en Barca- _
lona, en si tuac ión de cuartel,
De real orde n lo di go á V. 1i.: . para su conocim iento y
fines consiguientes. Dios guarde tt. V. lij. muchos años.
Madrid. 12 de septiembre do 189:-1.
Señor Genera l en J efe del cuarto t1um'po de ejército.
Señor Ordenador de pagos do Gu,n'l'[(.
E xcmo. f.\l'. : Accediend o lí lo soli cit ado por el genera l
do brigada D. Salvador da Castro y Ruíz del Arco, la Rein a
Regente del Reino, en nombre do su Augusto H ijo el Rey
(g . D. g.) , se ha servido autor izarle para que fije su residen-
cia en Sevilla, en sit uaci ón de cuart el.
De real orden lo digo á V. E. para 8U con ocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. Ti). m uchos años.
Madrid 12 do septi emb re de 189B.
L ÓPEZ D OllIÍ NGUr. >!
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejér cito.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Exorno. Hr .: Bu vista de lo m anifestado por V. K tí
esto Minist erio, l a Reina Regente del Reino , en nombre de
HU Augusto H ijo el Rey (q. D. g.) , se ha servi do autorizar
al general de br igada D. Jo sé f{[oral"s Alho, para que fije su
resídoncín en la Coruña, en situación ele cuartel .
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimi ent o y
finos correspond ien tes . Dios guardo :\ V. E . muchos añ os.
l\Iadric1 12 de septiembre de 18!J3.
L ÓPEZ Dmlt."{GUFZ
/Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ord enador de pagos do Guerra.
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Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el inten-
dente de división D. Luís Altolaguírre y J áudenea, la Rein a
Regente del Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Hoy
(e¡ . D . g.), se ha servido au torizarle para que fije su resi-
dencia en Valladolid, en situación de reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. parn su conocimi ento y
fines consiguientes . Dios guarde IÍ, V. E. muchos años.
Madrid 12 do sepbiembre de 1893.
L ÓPEZ DO})!i:N0U:FZ
Señor Comandante en Jefe del s éptimo Cuerpo de ej ército.
Señor Ordena dor de pagos <le Gnúl'ra.
6 . a SE i:rOIO N
Excmo. Sr .: El Rey ('1. D. g.), Y En su nombre la Hei·
na Regente del Reino, couform ándose con lo expuest o por
el Consej o Su premo do Guerra y Marina en 26 de agosto úl-
ti mo , h a tenido abien confirmar, en defini tiva, el señala-
miento provisiona l do haber pasivo que se hiz o al sargento
de la Guardia Civil J uan I:est ide Veige , al concederle el reti-
ro par u Betanzos (Coruña ), segú n real orden de 26 de [nnio
anterior (D. O. nú m . 137); asigná ndole los ~iO cénti mos
del sueldo de capitán Ó sean 100 peseta'! al mes, que le co-
rresponden por BUS añ os de servicio y con sujeción al real
decreto de Ude octubre de 1889 (C. L. núm. 407) .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ó, V. E . muchos a ños. Mu-
dric1 12 de septie mbre de 1893.
Seü or Coman dant e en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y rf!arina
y Director general de la Guardia Civil.
Bx cmo. Br. : Bl Rt\y (q. D. g.), Y en su nomb re laReí-
na Regent e del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y Marina en 26 de agost o úl-
t imo, ha tenido á bien confirm ar , en definitiva, el señala-
mi ento provision al de haber pasivo que se hizo al sargento
de Carah inel'QS J uan I'l"avarro Navarro, al concederle el retiro
para Valencia , segú n real orden de 2G de junio anter íor
(D. O. n úm. 137); asignándole l os 30 cénti mos del sueldo de
cap itán , ó sean 75 pesetas al mes, que le corresp onden por
sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L . núm. 497).
De 1'001 orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
dr id 12 de septiembre de 1893.
L ÓPE<l: D OMíRGUEZ
8C'ú.or Comandant e en J efe elol tercer Cuerpo de ejército.
Seúores Presid ente del COllsejo Supremo de Gl.lerra y lVIarina
j' Dir ector general de G"rabineros,
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la TI?i-
na Regente del Reino, eon íorm áudose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitíva, el señala-
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miento provieional do haber pasivo que EC 11 ~~~o al sargento
de Carabineros 111clit6n Lar rubía l~~h:.ninR, DI concederle el re..
ti ro para Barcelona , según red orden de 26 do junio ante-
ri or (D. O. nú m. 131'); asignándole los 30 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, qu e le corres-
ponden por sus años do se rvicio y con suj cei ón al real de-
creto de \) de octubre ele 1889 (C. L . núm . 407).
Da real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
dem ás eíootos . Dios guardeá \ T. E . muchos años . ' }·la-
drid 12 do septiembre de 18!J3,
JOS]~ L ÓI'J,z DO:;IÍI"GDI~Z
Señores Presidente del CO~?S3jO 8~-l1r;;rij.o de Guerr-a y m~u.~~!1a
y Director genera l d e Gal'(l.hkcrúE.
Ex cmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por
elConsejo Supremo de Guara}' Marina El'3- 24 de agosto úl-
t ido, se ha servido confirma r, en definit iva, el seña la mient o
provisional de haber pasivo que S(~ hiz o al guardia civil En·
aes ío González López, 31 exped írsele el retiro para Orense,
según real orden de 26 do junio anteri or (D. O. núm. 137);
asign ándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicios lo corresponden .
De real orden lo digo tí V. 13J . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. K m uch os a ños.
Madrid 12 de septiembre do 1893.
LÓPEZ D¡;)l\tÍNGUE Z
Señ or Ccmandnnte en J eío del s éptimo {hwrpo de ej ército .
Señores Presidente del (lollse,jo Supremo de Guerra y ThIarina
y Director general de la Guardia Civil.
IDxmno. Si'.: 101 R.oy (q . D. g.), Yen su nombro la Hui-
na 1::cgcllte del Reíno, do acuerdo con lo informado por el
Consej o i'h lm3illo ele Guerra y IIIarin a en 2Gde agost o últi-
mo, so ha servido confirmar, en definitiva , el señalamiento
provisional do h ab er pas ívc que se h izo al guardia civil An -
tonio Palacios I:1stacio, al ex pedírse lo el retiro para Mansan í-
Ila (Huelva) , según real orden de 27 de junio anterior
(D . O. núm. 13S); asignándole 22'50 peset as mensuales que
rOl' sus añ os de servíeíos le corresponden.
De real orden Jo digo tí V. ]ji, para su conocimiento y
fines consigui entes. D ios guarde LÍ V. E. muchos a ños.
Mad rid 12 ele sept iem bre de 1893 .
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
SOllares Pr esident e de l Consejo Bupromo de Guerra y ~m'i­
Tina yDirector general de la GUJwdia cr-n.
Exc mo. f61' .: El Roy ('l ' D . g.) , yen su nombre la Reí-
na Regento del Reino, de acuerdo con Jo informado por el
Consejo 811p1'01110 de Guerra y Marina en 28 de agosto últí -
mo, so ha servido confirmar , en defí ní t ívn, el señnlumiento
provi!3ional do h nber pasivo qu e so hizo nI carab inero t':r~n ­
cisco Garcia Pcrnánde~ Ba?, al exped.írsele el retiro para Ve-
ra (A]P20d u), s<,gún real orden do 2~ de junio aÍlterlor
(D. O. núm. 135); asignándole 22'50 p esetas mensuales que
p or [;Uf:! aJ.Í()fJ·do servicios le corresponden.
De rGal orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
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dem ás cíceros. Díos guarde ü. ,r. ]~. muchos a.50S. 1tfa..
drirl 12 de sept iembre de l SV3.
Señor Comand unt o en J~>fB del segundo Cuerpo da ejército .
S CÚOl'OS Presidente del COHGaj o SUll:rcmo de Guerra y :lli! !.u~illa
y Director general de Carab:hlflKOG.
Ciraüa», Excmo. Br.: Si {¡ pesar de lo disp uest o en la
real orden do 8 del corriente mes (D. O. núm . 1D7), referente
á la nivelación do fuerza on los cuerpos activos dol Ejército,
resultare al guno en el ac to de Ia r evi sta con exceso á lo de-
t erminado en la misma y á la fijada en presupuesto para
cada uno de ellos, como quiera que según los datos exac-
tos que so conocen, el total de la fuerza, efecto de dicha
nivelación , no s ólo no aparecer á con exceso, sino q ue , p or
el cont rario ofrecerá alguna dismi nuci ón, S.M. el Rey (que
Dios gua rde), y en su nombre la Reina Regente del Reino , se
ha servido disponer se pase Ia revista con la fuerza que se
presente sin qu e .sea circunstanci a indisp ensable sujetarse ti
las cifras que en 'la repetida disp osi ción so cit an , puesto que
quedará compensado con la que en otros cuerpos falte.
De real orden lo digo ti \,1 . j] . para S11 conocim íonto y
dem ás eíeetos. Dioa guarde tt ·V' . I~~ . muchos a ños, Ma-
drid 13 do septiembre do J.893.
805.0 1', ••
EX0H.10. Sr .: Accedíondo á lo solicitado por el primer
teniente del terca' regimient o mo ntado do .Ós tiUel'ia Den
Juan Dia:;: y Quincoccl.l, la Iteina Ilcgente del Reino, en nom-
bro de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha serv ido con-
cederlo el pase :i la si tuación de su oernu mora r ío EÍnsueldo,
en ias condiciones que det '31'.D1inu· el r eal decreto el0 2 de
agosto de 18SD (O. L. nú m. i.lG2); en el concepto, de que con
arreglo ú lo prevenido en el a!t.17 del mismo , d ich o oficial
pasará á formar parte ele la reserva gratui ta , quedando ads-
oripto, para los efect os de 111 movilización, á la Subinspec-
ción de las reservas de CEe cuerpo de ej ército.
De real orden lo digo ú V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde Ú V. lB. muchos años.
:Madrid 12 ele sept iembre de 18D3 .
L ÓPEZ D OMfNGUEZ
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército .
Señor Orde nador do pagos do Gue~:'ra.
Excmo. Sr .: En ' -d ,;ta do lo expuesto por V. !D. en es-
crito fecha l ú del próximo pasado mes do agosto , al remitir
la illf3"tancia promovidn. por el vecino do las Palmas dé
Gran Canaria , D. Afj'ustin Pél'~Z Valido, solicitando autori-
zación para construir nna casa de un solo piso en solar si-
tuado en el polígono de excopción dol castillo c1e Sa n Fr an-
cisco clol lUsco~ el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
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Excmo. Sr .: E n \-; ~t:l <1f; lo expues to p or la Oapi ta n ía
General do Gnl icla , en escrito fecha 23 del pr óximo pasado
mes d e agcsto, al remitir la Inst ancie promovida por Dell
Juan I.~or;;n~o n12::: , solieitendo pr órroga do un año para ej~}·
cutar en uua casn de 8 11 proptodu.I, s;t uada en l a segunda
zon a. de l a ple za üfl j~i :rro1 , L:1S obr as antori zadns por real
orden do 28 de julio c1 i:~1 a ño 1892, 01 Il ey (q . D. g-), -sr en
su nom bre la rt0i ,~ ~ a Ilc-gen:G3 del ricino , ha t eni do ú bien
acceder ti lo sol ícit cdo po·t,el recurrente, sin que est a nueva
concesi ón modifique en lo .121Ú5 m ínimo las 'condieiones ira-
puestas por dicha soberana resoluci ón .
Do real orden lo digo a ,\T. ]~. para. su eonocimie nto y
d emás efe ctos . Dios gu ar d e á -'l o ]~ . m uchos años. ,Thl'a ...
drid 12 d e septiemb re do 18P3.
n1~ LASUB8EGRF~!rAR iA y KEGCiONES DE E311E MINISrEl-~IO
y DELA:) DIR ECCiONES Gl~NF1tAL1~~
dem ás efectos . Dios -gunr.l e ti \7" E . m uchos uñoso I\Ia·
dr íd 12 de septiemb re ao1893 .
Excmo. Sr .. : En vist a de lo expuesto por la Cupi t anía
Geucral de Gal icin , en escrito Í-.::el1u 25 del pró ximo pasado
me s do Og CEtO , al remi tir l a Instaucin pro movida IJOl' Don
Marcalino Días Blsnco, BD1"ici t.:'U11 0 autorizaci ón para rocons-
t ruír u n m uro de cerea, do l a huer ta anexa á la casa de BU
propiedad nú m. 30 del Lugar de l Bosque, comprendido en
la t ercera zona ele la plaza c1ül Fe rr ol , el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre In. I~ eina Regente dol Reino, ha. t enido ú bien
acceder á lo solicitado po.r '01 recurrente, siempre que las
obras so ejecuten con ~,uj !: · ció)] al plano presentado para
l~s 111isn1as~ qauda:ldG :td -enl;k.~. SUjUGflS á las disp osiciones
vi gentes ::OLire COIH5'trU{:el::¡11CS OH InRzonas pol ómicas de las
pl azas ele gu erra.
De real orden lo digo ti V. J¡-;, pa ra EU couocimiento y
d emá s ofectos . J)ic.~ guurJ o ú ·V-. ID. m uchos añ os , ft.la-
d rid 12 de septiembre do 1893.
Regento del R eino , ha teni do á bien acceder tí lo solicrsado
por el recurrent e, si empre que las obras ::0 ejecuten con
sujeci ón al plano present ado pill':l las mí smas, quedando
ademá s sujetas á las disposi ciones vigentes sobre construc -
ciones en l as zon as polé rn ie as de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. 1~. para su conocimiento y
d emás efectos . Dios guard e á V. E . m ucho s años. ?Ia-
d ríd 12 de septiembre de 1SHS.
.. . ... .: "'!'.......".- ,...
I.,!) PEZ DO~ffx~l;.E~
Señor (~HJ}itñn b~;:n~eral do las Xeht;tJ (~H:narj as .
L ÓPE7, D m lÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe dol s éptí mo íluerpo de njóreito.
Excmo. Sr .: En vis ta do 10 expuesto por la Capitan ía
General de Galícíu, en escrito ft1ehn 28 del próximo pasad o
mes de agosto , al remi t ir In ínstnucía pro movida por Doña
mari a Díea tio'!"l, eol ícit ando r econstruir una de Jas fach a-
das y el enverj ado do la casa nú m . 7 del lugar ele Joane,
situada en la segunda zona do la plaz a del Ferrel , el Rey
(q . D. g.) , yen su n ombro la Reina Regente del Rrino, ha
tenid o á bien acceder it lo soli citad o por la recurrente, siem-
pro que las obras se ejecuten con estr icta sujeción al plano
present ado par a las mismas, quedan do ademá s Eu j utas á
las disp osiciones vigentes sobre construcciones en las zonas
polémicas de las plazas 'do guerra .
Da real orden lo digo AV. E. para su cono¿ürJien to y
demá s efectoE:' . Dios guardo á V. lij . muchos añ os. .lIl a-
dricl 12 de septiembre de 1893.
L ÓP1'7.t. DO}.fÍNGWZ
8rñor Comandante en J efo del sépUmo Cuerpo de ejército .
En contestuci ón :l su comuni caoíón fecha l.o del act ual ,
'debo manitestu r á V. S. que segú n el ars . 11 de la real 01' ·
den do 15 de ab ril ú lt.imo (O. L núm . 133), In. gratificación
de ar mamento que debe ab onar 08e estableoimiento á los
cuerpos, (;1:1 la correspondiente á la fuerza. en revista el
dí a 1. o de j ulio, y en el caso ele qu« ésta haya su frido ulto-
rac ión por virtud del real decreto de 29 del pa sado, deba
proceder V. S. según indica el art , 16 de aquella sob erana
disposición. A los cuer pos qua hayan de pasar it ot ro d ís-
trí to ó guarnici ón, l es I iquídurá y saldará la libreta de gra-
t ificaeioncs el día de su m archa, abonándoles hasta en~on·
ces la pal' t.e proporc iona l al número de meses venci<.1os, se·
gún pr{jviO~l(} el cit.ac1o arto 16 p:'.ra J.os cuerpos dÍfmoltos;
abri éndoles nlleva cuonh el parqne del punto ó guarnición
ad onde vayan destin ad os cnal f-i l ucran cuerpos de n ueva
creación con arre glo al mismo artículo.
Dios guarde á V. S. muchos ¡¡fi·-s. Madrid 12 de sep-
tiembre de 18rJ3.
Excmo . Sr .: .En viBt a ele lo ex puesto por V. Ji]. en es-
crito fech a 17 del próximo pa sad o mes do julio, al remit ir
ltt instancia promovida por D.l\ Josefa Ccmln'ano de Osorio,
vecina de Manila, soJic:itundo autoriz ación para constr nir
un a euea de m adera con zócalo de piedra y cubiel'"Gu de hierro
ga lvanizado en la calle HeaI ele Malate, r>ituada en la t erce-
ra zona de dicha plaza, el He,)' (el . D. g.) , yen su nombr e la
Reina Regente del Ittdno, ha tonido ti bi.en acceder á lo so-
licitado por la recurrente, y I1p1'ob r: r el m)'Gicipo de permiso
concedido por V. B., siempre que la s obras se ejecuten con
. sujeción al plano presentado para lus mismas, quedando
ad emás sujetas á las disposiciones vi gent lls sobre construc-
ciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
Do real orden lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y
]~l Jüro f1e la Sección,
R rluanlo Ven7es
Señ or Director dd Farque de itrtiílcría de Fz.a<!r id.
Seíiores Direetm'cs de los parques de Artíl¡0~¡ a.
Según noticJ.:m red bid ns en ede JHinisterio ele la s fm tori-
dades militares dc pm di ent es del mismo, han fa ll ecrdo, en
las fechas qüe se ex presan , los jefes y oficiales qne figuran
en la siguiente relación:
I\Iaddcl 12 de sep ti em.hre ele18BB.
El Gt'llt..;rcl Subsecretario ,
E dtalucc
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Relación que se cita






Comundante D. Rafael Femández ele la YegIL • . . ..•. . ....
Cap itán , » José Jo rge Güerin .
Otro.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. } Agustí n Bravo Marr ínez .
Primer tenien te . . . . . . . .. ) Luis Nn;vns P erales _ .
Otr o "1 » Rogelio Lozano Mér ída - .
Otro ' ' . » Enrique Mar ch V ázquez _ .
Ot ro , » Yen uncio ~I:.trcháll Eúnchoz - ,
SC'gundo teniente ~ }} Andrés Dupl á Ch ust .
2~j~g?¡,tO ...
'X¡Hlmn • ..•
25¡idom . .. .
31febrero "
IJ 1, agosto . . •
14 ídem . . • .
27 ídem o' • •









Comisión liquidadora ele Cuba.
Reserva n úm. J (Canarí as) ,
Zona n úm. 2; .
Filipillas .
Regimiento núm. 01.




Cap itán . ... . . . .. . .... • ,
Otro .
Prim er teniente .
Segundo t eniente .
Otl'o .
Otr o , .
Otro ,
Escala (le ,·cse¡·,va.
» .1:\ n dr és (Jtlrgnl1o C~:U.1sa" ..
» Car los Alonso Vargas -1
) Miguel Jnun Candel , , i
» F elipe Gonz álcz Alonso.. , I
» Junn Hidalg o LÓP.ez , '1
» Ma ríano Oalvete Lacambra , .
p Miguel t;olel' Zal'lmelo .
) I gnacio Vicente Martín " .
Caballerí lO'.
Có lllgOstO . . o UW3
20¡í
'
lcm . '" 1:3 913
23 jíd em . . . . 1893
2[jul to, . . .. 1S\13
l 0lídcm .. .. 18(J3
18 .ngosto ' " 18\J3
291ítlt' m _... 1i.H)3
Sü Ign ora .
I
1
"' · r <>,_=,?~U;t 11l;1l1. ~) b "
Iuom llUHI. tiu.
Id em núm. 41,
Idem núm. 103.
Idem núm. 84.
Idorn n úm . 4.
Idem núm. 110.
Idem n ú m . 1.
Bscalet aciic«
Capi t án " . . . . . . D Angel 8alvftti r:rra Gr uñón . . " . 3 agos to . . . 1803 Regim iento de Yil orÍ n
Escala de ¡'ese/'va
Primer tenien te . . . o • • • • • ) Angel J ím éncs L ópez. . . o ••• •• • ' " • • • •• •• 23 agosto o" I S\J3 Zona. núm. 3.
Ing enieros
Cap it :\11 , • • ••• •• . • o' • • • • »Eduardo Fc rruindcz Tr uj ill o y Rothon-Ftu. 2 agosto . . . 189H Jlazftgrnn ( i) f :'llT UQCOH) .
Guardia Civil
Prhucr teniente . Juan Penado de León. .. . . . .. . . . . . 17 agosto ... 18U3 'I'erc er lerdo.
Carabineros
Comund anto. . . . . •. . » Alüjandl'o GÚIllCZ Machado , o
Prímcr tcn íento , . . . . . . . . » Emete r io Barrnuco Palados .. o •• o • • • • • • • •
1() ugosto .• .
2li ídem • . ••
180 :3 Com:m dauda de Orense ,
J8\J3 Id em de E¡;t (' I H)l1l\.
Distrit o de Cuba
Infa trter-ía,
I-legunrlo íon íen tc o ' • • » 1{nfael Honoio Rodríguez , . 8 [ul ío.. . .. 1893 Regíuiiento de :\Il1ría Cristlnn
Guardia Civil
Cnp lt rin , . . . . . . . . . . . . . . . »!)l';'eido Górnez Redondo . o • • • • • • • • • • • •• • • 23 julio. . . . , 18()3 En cxpectaci óu de embarco pn ra la pe·
nínsul n,
Cuerpo J urídico
Toniente auditor de 3: .. » BnIyndor Espino sa SegovÍa . . o • • • • • • • • • • • • 25 julio... • . 18fJ3 En expectucí ón de cm barco pura, In po-
n ín sula -.
D is t r ito d e Puerto R ico
Guardia Civil
rJÍU Wl' tvnl ente . . . . . . .•. )) Lorenzo Esteban Andrés .. . .. . ... .... . . .. J I) ngosto .. . 13U)J
Sanidad Milita.r
l\l (Od.Í<: \.! j.rh ucro . . . . . . . .. ) Halllu!Hl' Iñlgnez Acebedo , . . • • . . . . . .• •. . • 2t.i juli o. . . . ' 18na Bata llón Cuzudores (le \Tnlladúli \1.
Distrito de I<'ilipinas
l o,' fótnt cria
Comandan te ; . . .. )' Cnrlos V íflulvn Riquelrn c . .'. o o " • ••• • • ' 0 •
Primor tenient e. . . . . . . .. ) Delfín r1elHl'Y1'Iar vúe7. ' ... . .•• .
1IJ junio . .. ,
30 julio.•. . •
18 93 Jefe en corn. ?" de ht Seo.oh de la G. Civil.
1893 Con li cencia en B élmoz (Córdoba).
.Madrid 12 do septiembre do 1893. Echa luce
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VAOAN'I'ES
5.- SEccrON
Debiendo cubrirse,cn la forma reglamentaria, en el sép-
timo regimiento montado de Artillería, una vacant e do obre-
ro herrador de ' segunda clase, dotada con 1.200 pesetas
anuales, y con los derechos y deberes que marca el vigente
reglamento de herradores, se hace público por est e medio,
pudiendo los aspirantes enterarse del reglamento, que esta-
rá de manifiesto en las oficinas del regimi ento, los cuales
deberán reunir y justificar las' cualidades siguientes:
La Saber leer y escribir con propiedad.
2." No exceder de 35 años de. edad, si han de ingresar
por primera vez en la clase.
3." Tener buena conducta, comprobada por certificado
de las autoridades locales, de los cuerpos, establecimientos
ó empresas particulares en que hayan servido.
4." Tener título profesional expedido por algún estable-
cimiento oficial ó privado, de .reputaci ón conocida, ó haber
desempeñado la profesión al fren te de algún taller en po··
blaoíén que no baje de 3.000 almas pagando matrícula co-
rrespondiente, ó, por último, el haber sido declarados aptos
por las juntas de los cuerpos montados del Ejército en otros
exámenes. .
5." Tener robustez y buena conformación, necesarias
para sufrir las fatigas del servicio militar.
6.1\ Hallarse libre del servicio militar activo, ó haber
extinguido los tres años de servicio obligatorio en dicha
situación.
Las soiícírudes, de puño y letra de loa interesados, debe-
.. © Ministerio de Defensa
rán ser dirigidas, para antes del día 5 de octubre próximo.
al señor coronel del regimiento de guarnición en Zaragoza.
acompañadas de los correspondientes documentos. que acre-
(liten cuanto se proviene en la 2.·, B.", 4.& Y 6.a, de las ytt
indicadas en este anuncio.
l\Illdrid 12 <le septiembre de 1893.





CAJ.Á m il. FO)(DO DB RE1\I01iTA DEL ARl\IA DE INFAJlTEII:tA
Oir~ula1 · . Llevada á cabo la liquidación anual que pre-
vienen los artículos 19 y25 del reglamento de remonta: do
Infantería para proceder al prorrateo en la forma que de-
termina el 26, y con objeto de que ésta se haga con la mayor
exactitud en proporción á las cuotas abonadas por los BO-
cios en el terminado año ee ónomioo de 1892·93, los señores
que lile expresan en la siguiente relación se servirán mani-
festar á esta sección, antes del d ía 30 del presente mee, las
reclamaciones ó reparos que tuvieran que hacer; para, en
su vista, practicar el prorrateo con la equidad qua el caso
requiere.
Madrid 12 de septiembre de 1893.
E l Juíe (le la 811Cciól1,
.F:.[el'iOllol'o de Barbár.luwo





































































































Excmo . Sr . D. Fernando Primo de Rivera.•••••.••••• ; .;
» ») ) Vice nte Msrtítegut y P érez ..•••.•••.•• •••
» Alvaro Serrano E ch arrí • •.••..•••• • .••.••
» » Ra món Echagüe Méndez·Vigo .••••••• • " •
» J oaquín Sánchez G ómez .
» Ferm ín J áudenes Alvarez . • " •..•••••••• •
) F rancisco Góme z Solano ••••••••••••••••.
» Angel Aznar Butigieg •• .- ..
» Fernando Vivar Gazzino . . •• . • • • • • •• • • • • •
~ J uan Garc ía Margullo .
» Antonio Losada Correa . •• • • • • • • • • " ••••• ,
» Arsenio Linares Pombo ••••••••••••••••••
» José Toral y Vázquez ..
» Miguel Esquiroz .
» Vienceslae Molína Lemaur -
» llamón Gon zález Vall aríno .•.••••••••••••
En el regimiento I nf, a Asturias núm. 31
» Antonio Monroy Ruiz .
En el regimien to Inf .ll. de Asia núm. 59 .
Teniente coronel . • . D. Luis l\Iurtí y Barroso..•. ' ,' • ••.•. , •• ••. •.•.••.•• .••• •
Otro » J osé Ruiz Cebollino .
Otro •..• '. . . . . .. • •. }) J osé Ur ízar Echevn rr ía • • . • . . • • • • • • • • . • •• • • • . • • • • • • • .
Otro " e"" ») Narciso Rich Martfnez e " ~ " ~ ..
En el regimiento de Canarias n úm. 43 . ••• •••••••• ••
» E lud i ó Balvat y Bugeda ..•.-••.. ••• ••• . • • •• • •• • .• . • • • .
En Cazadores de Alb a de 'I'ormes . • •••••••... •..•.•
» F rancisco Guerra y Alvarez .•• •••• ••• •••••...•.•• •• • •
:. J uan Sampedro Zea •.••• •.• .• ••..••••.•••••....•••••
:> José Vall és Laguna . . • . . . • .• • . • • . . • . . • • . . • • • • • • . • • • •
En el regimient o Infan tería de Oovsdonga , , •••••••.
, Lui s Romero Cresp o.••. .. •.• ••.•..•. •••• .•• " •.•••• .
» J osé Alvarez Navarr o . " . ..• • " ... .••• • , .••••... , •• .
» Miguel Solis Auba reda • .•.• • • • .•. •.•.• •. .. .......••.
En el regimiento Infan tería de la Rein a••.•••... • •• ,
» l!;milio Ardanaz Algarato •••• '• • • .• •• • •.• • •• • .• • . . . • . .
) Enrique Vilches Gutíé rrez . • • •. ...•• . ••...•... ' .' •• .• •
En el regimiento Infanter ín de las Antillas núm . 44. •
:ilIunuel Nieto Alvare».. •. , .....• •.... •.••••.• ••.•.••
Ig nacio Axo y Gonz áles . . . . . . •• . • . . .• . • •• . • • • • • • • • . , .
Adalbert o Eguír, y López Ocho a . " .•.. •.•..•.• , •• .•• J
En el regimiento Iníunten a de San Quintín y Fígueras]
iI 'I'e óthn o He red ía , ••.
» Ni casío Rebolledo Aspíusu .
» Félix P az Ser rano. .•.•..••••. .•.•.•••..••••••.•.••.•
}) Sunt~s As?er~ Lag'!na. ; .
) Ram ón 'I'rinch unt Mar tín ..
» Amable P érez Rosete .• •.. .... .• •••...••• ••.•••••••• ,
l) J osé Infante pineda.. .• , . , . •..• ••.•. . •••.••••.••••• •
}) Enri que Santandreu Mart ínez . . • • .• ••• •••• .•.•.•••• .
En el regimi ento Infan tería de Borbón núm. 17 .• •• •
» Fran cisco Lópcz Olivera . • . . • • • •• • •• • • • • . ••• •. • • • •• • .
En Cazadores de Mévid a . • . • • . . • • •. • • • ••• • •• •• • • • • •
}) Trinidad Garc ía Madrid ' " .
» J uan Sauz .Albertí , •. •. .. . . .•. " . , .. , . , . ..•. " ' " " ..
}) Eduardo ñlemayas P an ..• , .. , . •• • . . • •• • • • • • . • • • • • • • •
» Valer ío Godoy Ceboll ino . •• •. •.••. •• •.•••• •.• .•• ••••.
» Pedro Moru les Prieto . ... . . . . • '• .. . • . . . • .• . • • . . • •. • • • ,
» Salvndor Ramírez Valenzucla • •.• • , •••.• •••••••••• •.•
» Francl l.co P áez P áez . • • • ; . •• ••.• • •..•.••..••••••••• •
» F roilán FernlÍndez Gonzá lez . ••••..•.•• .•.•• •• •.•••. •
» Joaquín Lóp ez López.••... . .••.. •..• .•• •••• •..•.•••.
)l Casimiro Molina I!'ernández . . • • • • . . . . • • •• • • . , ••.••• •.
» :M:anuel de :Miguel Salazar . •.. ••••• ••.••••.• • •.•••••••
» Julio Or tega Solsona . . ..•. • •• •••••.•• •• • •••.••. •.•••
» Cla.l dio Costa Gali ana . • ••. • • •• • • •••.••••••••.• •••.•
» Diego de los Ríos Xicolau .. .• • •••• ••.•••• •.••• • .. •••
» Fra ncisco Barrios Vázquez .
) J aime Puig Ríns . . . .• • • • . • •. • . •. • . • • •• • • • • • • • • • • • • • •
l) Antonio Fo ntfr ia Huer tas .
» I .eandro ~~orines Garrido .••..•• • ••••.••••••••••..•••
» Cil'o 'Vlu:leta ül'dovás •.•.•••••.••• •••••••••• " ••••••
}) J'osó Barrero y Amatria.••.•• ' ,' ••..••••...••••• , •••••
» Niccto ~ral'tínez G~11'ín' •••..•••••• • ••••••••••••••••••
» Al1tonio Torrecillas Pujol •...•••.•.•••••••••••••••..
» :Federi co Esteban Roa .•••• •••••• ••••••••••• " •• ••• ••
) ,J osé Izquierdo 0 880ri o .
.» Benigno J'lIartínez H crnández•••••• •• •••••• ' .' • •• '••••••
».l\i arcelino García Argiielles ..• • •• .•••.• .•••••••.•• •••
En el regimi ento Infantería de Covad onga núm. 41••
» Antonio Aperr ibay P azos •• • ••• ••• ••••••• •••••• ••••••
l} Jacob-o San ltiartin Lozano / ••.• , t • • • • , • ••••• •••••• ••
Otro••• ti .






Teniente coronel . • .




Comandan te ••• • ••
CoroneL ••••• , •.• •
Teniente coronel .,
Otr o •••••••.••• • . .
Otro • .. • . . • • • , • . • . "
Otr o• .••....• .•. " »
Otro , . • . . . • • • . • . • • "
COronel. •...•. •...
'I'en íente coronel.. ,
Otro ... ••...•.....
Comandante .. . .. .
Coronel , • •........
Teniente cor onel . .
Comandante •••..•
Coronel . ..
'l 'eniente coronel. •.
Coronel.,..• • •••••
Teniente coronel. . .
Comandante .•• • •• •
Otro ..• • • •. , •• •• •.
Coronel. .
1'en ien te coronel .
Comandante .... •.
Otr o..• , ••...•..•.




Relcwi6n que se cita
Idem , . • . . . . . . . • . . • •. . . . . • . • . . . . . . .. Otro. ••••.•.••• ••.
Idem ••• • • .• • • • • .•• •. .. • • .. •. . . . • . . , Coman dante ..• .•.
Idem , . . . .• . Otro • • •• . • . . . . . . • •
Idem . • • . • • • . • . . . . . . . . . . . ... . . . .• . . . Otro . '.' •• '... " • • • .
Id em de la Reina núm. 2. . . .. . . .. •. . .
Id ern .•. •.• , . . " •.. . ' . • " . . •. . " .. ..
Idem ~ •. . .•. • •_, . • '
Idem ••..• • .. .•.. " •. ••. .. • • .. • , . . . Otro . . • • . . . • • •• •• .
Idem... .. ... .... ..• .• .... ~ . . , Otro .
Idem •••.•.. ••.•. ..... ....... . ...... Otro • • . • • • • . . . • '"
I dem ..••.•.•••.•....... •.... •• . •.. . Otro . ..••..•.• • .•.
l clenl ; .. Otro ..
Idem . ••• •. , _. ' 1
Idem .•• _.,. _ ,_ ••.• li t ' , '
.Ayudante de campo .... .. . .. .. . . •.•.
Idem.... . . •. •.•• .... ....•• .. . .•....
I dem . .• •... ••.. .......••.•• .. .. • .. .
I dem . . . •••• •• •.. •.•• • . .•••• • • •• • .. •
Idmn . . . . .• . • • . . . . . .. • • • • • •• • • • . • . .. Otro• . • • . . • • . • • • • •
l don1 " Otro , ..
I dom •• ••. •••. •.•.•...• , .' ., .. •. , .
I dem del Príncipe núm. 3 .
I dem. ..•••.•••...•. .• •. • • •••.••...•
Jdem ..• •...• ••••.••••.• •• •• •••••••.
ldcro de la P ri n cesa n úm. 4 • ••• ••••••
l dom ..••. ••..•.•.•..• ..• .. •.• •.•.•.
I dem del Infante mí.m. 5 • • .. • .• . • • . . .
I dQm • • • • . .~. '" ••.• ••.•.• •• •• ••• ••••
ltIern ••• .• •. • • • •.• . •. • •.••• ••••••.. •
l dem .• . • . • . . . . . .. . • .• • • . • • . •• • • . • . .
rdcm de Saboya mí.m . 6 .•• ,' ••••••••• .
IUüUl •• •• •. • .• • •• •• •• . . • . •• • . • • • .• • .
I deu1• • • . • • , •••••....•••••. . .. . , .. •.
J:t10m •• ti' oI •••• '1 ••••• l' • ••••••• ••••
Id úm •.••.••••••••• •...••.. .•... .. • .
Idem de Africa núm. 7 . •.•.•• •....•. .
Idcm ••••••••••••••.•.• •. .. . . • ... .•
Idem .
Idem. _ t ..
Estado Mayor General • ~ ., ; • ~ . ; . . ... '. . Tenien te general. ..
Idem , •••••••••• " •.••••. ...• •• . •.• , General de brigada .
Idem Otro .••••••• • •... •
Idem . . . . • . • . . . . . . •• .. . . . . . •.... . . • . Otro . . . • • . • • • •• • • .
I dem ..••.•..•••... .... .... . . . •. .... Otr o...••..••.••.•
l dem Otro .
Idem •• •• ••. • .•• ..... ...... .. . • • •.. • Otro . ..••.. ••. ..•.
l dem •.. •••••..••••• . •... •.. . . . , . .•. Otro ..• •..... .•. •.
Idem , ........•••••........• . ....... Otro , •.•• , •. .. ..••
ldem .. •••••••.. . •'. • . . . . • . . . . . . . . . .. Otro , .••••..••.••.
Idem. . . . . . • . •• . • • . • . .• . . .• . • .• •. . . . Otro . • • • • • . , . •• •••
l dem .• ~ .•••..•••...••.••. •.•.• .•..•• Otro •••••.•••.•••.
Idem .•..•••••.•. •.•....... . . . . .... . Otr . . • . . . . • . . . . • ,
I dem...•..•••..............• . . • •... Otro•••••••.••.•••
l dem ...•• •••.••.. , . •.. .•.•• •••.••• • Otro ..••..•••••••.
l dom ••....••• .•••• , •• •••••• ••.. •... Otro •••.•••• ••.••.
1d(\111 • .. . . . '. . • . . .. . . . . . . . .. . . . ' " " .
I(lI.m1• • • • . • • • • • • . • • . • . . . . . . .. .. .• . ..
Idem .•...•••. .••..•. ....•. •... . ....
Idem..•••...•...• ......... •....•...
Idem ' '" .
.Idem •••••••••••..•.. ••..••. .. • •••...
Regímíento Infanterí a del Rey núm . 1 .
I dem •. .•. ..• ••..••. •.. •.. • .• • . .... .
Idem •• . •• • • • • ••••• . •. •. . • . . , •... , ..
Idem . . . . . .• • • . . .. • .. .. .. . , .• •• ... • .
Idem , " ...... •.• . •. •. .• . .•. .. . . ....
I(lem 11" ', , • ..
¡(tero "Il' ~·." •• ' , .
rd em ..•••.•••••••••••.••••• •••. ••••
ldem de Zamora, núm. 8 •••••••••••.••
---~---=-----~-~--- ~------
---~--------:--.,.--------------------:,----
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Ielem•• • ••. •.• • .. • •••• • .• •• o ••• • •• •• Oomandantc . • . . . . .
Id em •• • o •• • • ••• • ••••• • • • •• •• •• •• • • • Otro . •. . • . . . , . . .. .
Idem •• . • • . • . • , .. • .. . . ...• . . • ..•. , • • Otro .. . , ... ... .•. .
IdeUl_ I " " ~ ., ., .,. .. Coman dante .. lO '"
Idem.•. . . . ... . • . . . . . . . . . • . • . . . . ... , /otro .
.
IdeIll o •••• • •• • • • • " Otro . . o o o • • • • • ••••
Idem , .. . •• •. . .. .... • . . o • •••• • • • ••• • Otro . . .. . .. . ..•. . .
I dem do Almansu núm. J 8. . . .. . . .. . • • ICoronel . . , , . . .. . ' ,
Idern ..• •.. • . . .. . • . o •• o , • • • • •• • • •• 0. 1'I'enicnto coro nel. . .
1dem , •. " • . .. • •• . ' •. • . . . , , • , . , " Otro .
1tl3111 . • , o • • • • o . ' , • ' • • o " . , • • • • •• •• • , . !COl.l1an d unt e . •. . . .
1<10111• •• •• • •• •• • , , • , • ' . • • • • • • , • • • , • " Otro , . , .
I dem , . , , , . . Otro. . . . • . . •.. . . .
TI ' · l G~1" ' . 19 I r . ~ "1
.H tilJl ( e - ... l CUt llUlll . • • , •••• ••• • • • , L OLOlh ; • •• ' • • • • , ••
Id cm , , .. •. •.... .. •.. . . , o • , • • ••• • • " Otro ••. .• • . ·, ...•..
I ''''111 T -niout: COl' 011" 1( t u "1' C..u ..l .i. 'V '- - .. " .
Irlem , ,.. . . . . .. .. .. Otro , . . , , . · , ·
T 1 em lComauda ito:--J tt:: " ~ ' 1 .,., ! 4, ~... ld,J,..:. .- ..
Idem .•. , , , , o • , • • •., •••• • •• •• • Otro . , ., , ",·· ,
J,,1<'lI1. , • • •. • •• • , • • ••• • •. , • • , • • • , • • • ,1 Ten iente coronol . . ,
I dom de Gundalnjura n úm . 20 . .. • • . .• 10 tro. , .
Cuerpos
Idem , .
Idem do Aragón núm. 21. • •••• • • • ••••
Idem •.• •. . •.• • ••• ••. .•. . • . ••••••. •.
I dem ..•• .. • .. • .•• • . • • •.• •. .. . • •• •.•
I dem de Gero na núm. 22 •••.•• •• •••••
Idem , t , , ••• •• t • ~ • " ••• ••
© Ministerio de Defensa
Olro .
CoroneL .
'I'eníento coron el , ••
Coman dante•.• . •• .
Coroue l , .
Teniente coronel . •.
XO::.rHRES
~IOSf:S
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932 14 septiembre 1893 D. O. núm. 200
ldenl .. : . .•.. .. .. ... , '" . , •. Otro .'... .•• •. •.. • •
Iden¡ de Gantabria mí.m. 39 .. . • ; • .. . • . ¡Coronel •• • • •. . . •..
Idem de l sabel ll. n úm. 32 ...•. ••. .• . . CoroneL . . . .• . . . . •
ldem ..... . ... ..• .• . . " . •. . . ... . ... • Tenien te coronel. ••
I dem " C0111andante..•••• .
ldem Otro .••. . .... . .. ••
ldero : Teniente coro nel. . .
Meses






















































































Comandante. . • • • • .
Coronel .





Teniente eoronel. . •
Otro .
Comandante .
Otro . . • . . . . . . . . . . .
Otro .....• . .... . ..
Otro .





Comanc1anto. . . . .•.
Tcn icmte coronel. •.
Coronel. ..• • •.....
Teni ente coronel. • .
Coman dante •. .•. . •
ldem de Sevill a n úm. 33..... .. •...•..
ldem .
ldero de Granada núm. 34 .
I deIn .
I dem .
Idern de 1'0ledo núm . 35 .
I denl .
Idem de Burgos núm . 313 . ••• • • •. • •• .•
I c1mn .





lclero . • . . . • .. . . . . . . . . . . . . . .. , .
l denl .
Mem do Murcia núm. 37 .
ldero , .. , .
Idenl • . • • .. . " .... ..• ••.• • . . .. . , .
ld em •.... . ... . .•",..•.. .. ..... . .... .
ldero • . • ....... .•. • . .... ••.• . .. ... . .
l dem de León n úm. 38 .
ldeln ' .




'~~". niOllto ,",-0>,,1.: \,_Je0),)? 'J" .za~Tedo .y L ópez Arahu]o : ' '.
l dem . .••... , " • . . . • . • . , .... • ' '" ... Comandante . • . . . . . 1 ) t 'uuüngo TrIll o Sanz . • . • . • . .. . . • • •• • . . . .••• • . .• . • • . .
Idem de Valen cia n úm. 23.• •••• .. • . . • \coronel. , . " i » BnJ'iqUl' L ópe z Lllana .
Idem •. ..... .•. . .• • . .. ; 'I'eníente coronel. .. i ~) :¡;'.hmUdlh.'Ur.., Rodrfgnes ...••••.•• , • ••. . • • • . . • . . • ' • • • •
Idem .. ' " Otro •• ..• •,' . .... • 'Ii '~!:~dHH'<) (:lH-;rrero P allurés ..• ••. . o •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Conlandnllte..... .. »,ilCf1l'do },10 t tl1, SU¡;trl' .. •.•• •. . ••.. • • . ..... •.....•. •• .
I deru 'l'Otro . . ' " ' . '" - \ ~ '.J01lra<lo GÚlldam Sim·~·a . •. .. . •• •.. .....• • . . .. . . •.• ..
.Idem de Bailón n úm. 2·1. Coronel , •. . .. o • • • • ! » 1'rnm:i"co del 0110 v Urrizs, .
Idem 1' I'on iento coronel. 0· 1) .Bnm Iio Campos '!'chidor . . . . . • . . . • . • . . . . • • • • . . . . . . . .
I dem •. '" . • .. •. ... . .. . ... . . . . . .... . \.Com andrmte. . • . . . . , D r.. 'r~mcisco l\1 (~nc.iieL.'a .vasco .. • .. . .•• .•.. . .. . . . . . ••. .• .
Idem .• . a . . .. . .. .... . . . .. ... . • • • • • • • • Otro .. 0<, . , .' . , •• • " i -c.... }I:lnunl Gru ñadn 'I'amnr ít • .. .. . .. •.. . , . ..• • ... . .• ..• •
ldeDl .. ....•... . • . . ' .' _. . .•• • . . Otro• • . .• . . .. . . . • . ! » l\Iig uel ]"Ierí llo Pí errut , ..••.•... . ... . . .•• .. . . •..• •.. •
Idem de Navarrn n úm. 25 .. . ...•. .•• ..¡CQi.onc,l. .•..••. • ..¡~ Grancísco Guzm án Vtllorí a . • . .• , •.. •• .•.. .... ' " • • . •
ldem ••• •• • , . •• •. • • • • : . ....•. , . .. ' .. Teniente coron el. . .¡ » Fnmciseo Camarasa Casado.. . • • ••.• ..• . .•. ...• . .. . •.
~ , . • ' . I .. E.n el rogi~:i<::lto Infantería de Murcia núm. 37•• •. s :
,wem de Alb uora numo 2ll.• . • • •... . .. Coronel i ») .Hl l'lque Cort és Bavonu.•••• . •.•••..• •. •..•• , • • '" ., .
Idom•..••.• ••. • . •. •.•.•.... ., .••.. .. Teniente coronel. .. i » R ícnrdo Gómez Aliel'..•. • •.. ..•.•••• . ••.••. •..••• •• .
rdem .•. .• " • . . • . • • . . ... . . .. .•. . .. •. Otro • . . •• • . .. . . . . . 1 » Andrés Gil Mlrullcs . • • • . . • • . . . . . • . • . o ••• • • • " " • •• ' . ' .
I dem .•• • ' .. . ... . . . ...... . . ... ..• . ; . [Coman dante. . • . .. •1 » ñIal-iano Gassos Almnsarr e. . • . . . • • . . . • . • •• . • • . . . . . . • •
Idem de Cuenca núm. 27 . •. . , • . .. . . . ¡Goronol. .. ..• • • . . • i » Jasó Chacón y Sánch ez 'Corres . • . . . • .• . . . . . . . . . . • • • • • .
, , 1 .!tt'gimiontoí:; Gu ndnlajaru y Gal ící» .. . .. . . • •• • • • . . • •
Idem . • ••• ••• .•.. . .. • . . .. • . . _ Otro .•• .. . .. . . .. . . l » J osé Itendos Cínó .
Idem Tenien te coronel. . ' 1' » Juan Cuntarero Vargas .
Idem , :. • . • . . • • • . . . . • . . . . . . . . • • • . . . Otro . . . . . . . . . . . . . . » Feli pe Gallu t Am érígo , _..•• • •. •• • •. .'.. .• •. " • • . • . • • ~
Idem .•.......• .. .••... .•• ••... . . •• : Comandante . • •• ' • " D Muroos :Mm:tí llcz Castilla . • . •••••.••. . •.••• . .••• • •.•.
Idem • . .. .• •..•.• . • •. ••. ' ... • .. . • . • . Otro , •• • • . • . ... . . . 1 » Emilio Vnlvcrde Alvarez••.•.. ... . •• • . • .. . . • • . . •• •• •
Idein .. .•.• ...• • .•..• •. ;' .•. • ... ...• , Otro .• • .. .. • •• ..• -1» Angel Juá rez Losad a • . ... .. . . . . .. • .• . • . . . . , . .• : •... •
Idem • .•.• • .• • • . . , _•.•... . .•. . .• • • •• • Otro . .. . • . ... . . . · · '1 1> F ortunuto L ópcz Mcrquecho . ... . . ... . . .•. . .• ... " . • ,
Jdem de Luchana núm. 28.•••• .•..•. , CoroneL . .. . . .... . » Tgnacío Montanor Yraola . . ..• . . • .. . .. . • • • . • . . . . .. . . .
Idem.. •• ' " •••.. " •. • .• • . .. . . . . , .•• Ten iente coronel •• ' I! » J os é Durungo Nogu és•. . .. . •• . • • , •. . .. . .• .. .• .•. •• "
Ldem .• ••. . . ... . •.. . .. ...... • • .. •. • • Otro . ••. •. • . • .• ... ~) Nure íso Mu ñiz Fermindez. . . • • . • . • . •• .. . •. • •• •• . •• • ..
Idem • • • .• ; •. . . . .. .. .. .. . . . . • • .. ..•. Comunda nte . . . : . .. D J osó Llavot Custell . . •: • • . • •• • • •. .• ••••. .•.•. •••. •.. •
Jdem •••.••..•• •. . •..•.••••• • ...• , . , 0 1.1'0 . . . .. . •• . . • • • . 1 ) Jos é Veloso Veloso .. .•. .•.. • .... •.•. •••• •••••.•.•...
Idom de la Oonstítuel ón núm. 20 Coronel , » Feliciano H eru ández Colón .
Idem I • • • •• •• • • •• • • •• " 'I'enieu te coronel . . . » l\ l'·;.ll ro Ruíz Zurr ón lO .
Idem " .. . .. • . . . Otro o ••• • ' " )J Leo u cío Iruretagoycnu Era80. .•••... .•.... • . ••• ••• . . •
Idem .• .... : . •. . . ... . . . . . . • .. . . . , Comun<.llmte. . . . .. . » Raimundo Luís Llorente..•• . " •• .•.. ..• .• , '" •••• •••
I dem o' Otro . • . .• . • . .• .. . . » Mllnro González Menusalvu . • o .
Idem de In Lealtud múm , :30 ••.. . . • • .. Coronel . ' ," .•. . .. . » m ('nrc1o Vicuña Diego .. . .• .• . . • .• . • . • .. .. .... . • • . . . .
Jd em ... .•• • •.... .. • • . . .• . . .. . .• •• • . Teniente coron eL . . ~. Aut on ío Ruíz Argmnasill lt.• .. .. . .•. . •• ... . • .•• . . . .. .
Idem • . • • . . • • • " • . ...•• . : . •..•• . . • • , Coma ndante.• , . . . . » Anton ío Ln bíá n Sánchez. • .. .• • •• • o.. •....... .. : •. •. '1
J..dem de A.sturia s n úm. 31. ...•.• . .• . • 0.01'0. nel , ... .. ..... D f-:..".l.lt iago Díaz c.cba.llOS. '.' ... . •.. . . ' " .. . .... ..•• • • , '1
Idem . •••. o • o • ••••••' ••• ••••• •• ••• " • 'I'on ientc coronel. . • » ~1 11i'OJlio Bros Rnbassa.. . . . . . . . • . . . • • . . . . • . . . . • . . . • • . •
Id om '" . " Otr o . . . . . . . . . . . . . . »1tOluán Girüldez Gonzále¡', , .•• . , • . . . o , . , ..
ldcm , o. . ' " " ConHln c1an tc . . . . . . . » Em ili o 111f.esta ,Ha.r.es ...• ... . •.• •...•.••• : •.. •••. .. " 1
Tdem .• ... . ...•. , ....... •......" Otro . . .. . . . . . . . .. . » ~ro;,(, .Pero l Burgos . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • • • ....
ldem . • . . . . .... ... . . . ..... ...... . . . ' Otro . .. . .. . .. . .. .. »I<'edcrieo 1\:lontiel Verdegllcr • •.• • • •. o ••••• • •• ••• •••• •
l dem " Otro . . . . . . . . . . . . . . »:'li m.iuel López Calvo . • . •• ' . • . . ••... • .••• • .. • .•.•••.. •
Idelll oo o Otro. o • • •••• , ••• •• » Ant onio Carpintier Lttbm'l't\... ... . ..•.••. ..• o•••.. .•. \
:En los regimientos de la l{eina y Covadonga .. . • •..• l
» Jo nquín Rodríguez Hodríguez .. . .• .. •.•.. • , ...••• •...
» Federico Camarasa Cn¡;ado. . . . • • • • • • . . . . . . . . • . • . .. • . •
» Enrique Hay Saveiro ..
» H ipó1ito Cnrmsco Gurcía. . •• •• . . .. " •••• •. • .•• ••.. , •
» F r:mci sco 8:mtiyán Sunti yún . . " ..••.• •••... ....••• ' • .
E n el regimiento Infantería de San :Marcial núm. 413 .
» José J',Iorales P Ino.. •••. •.. •••• 0 ••••••••••• • ••••••••
» Josó Jest ad Cnstl'o . . .. .•• . ••.• ••••• •• • ..• •••• .. .. .. •
) Junn Ortiz Earacho.. . . .. ... • •..•. ••• . • •.. •.... •• ••• .
:~ lPernfl.ndo <':-Jovantes ~ieto . . .. . . . . . •.• . .. . . . .. .•. . • ••.
» Julio HOl.nagnera Ochoa • •.....•. .•.... , ••..• ••••• •••
» Cru7. ('!;onzálor. Y rago1'l'i. ..••. . •... .... ••.. ... •.•.••••
» Blns Teresa l1arcltia . • . . •• . . . •. . •. • • •• . . . . . • _•.... •.•
» l'cdl'o Sans Samá•... .. ••.•• . . . ; . •..• . . .•.••.• ••.. .. •
») ]i'ec1eri eo Nt'uler. ele Caetro ' ' " .
» Cirineo CÓliAMartínez. • . •. . . .. . • . • . " . • •• . . • • . . • . • • .
» Jósú Pego 1'órez .
» Feli r:iano Gote Gote . •... •..• •......• .••. .•••.. • . .. ..
» Joaquín l!'ernández J\Ienéndez........•••.... " ..••. , .
» Víctor Broc!ll'!tHodríguez .. • •• . .. o •••••••• •••••••••••
» Nieanor JUartíner. F{¡J.¡regas . .. o • •• • • •• ••• •• ••• ••• •• ' ,'
» Carlos G~trCÜI Fr<:'sno . . .. . ..• ••.• . • •..... .. . .. •.•....
),) ,[,~)odorieo :Foijóo :'.\lellcloz:t o • •• • • •••
» :Enl'ique Bolt\llo :Lhuldúra L .• • ¡ ••••••••• ••••• • •••••••
» ;rnun'j{o(hí::illczCrslÍlt: . ..•. . ••• .. .• ••• ....••.. . . •••.
» Clem ente Alvarcz Campillo . ••.•.. . .•. •...... . ..• • •• .
» 1~rne8to Ruhio Gil'611. . .• .• . ••. • •• • • • • . . • •• •• • • ••• ',' •
» Ildej'onso Alvarez de ~!'oledo .•.••. o•.•••••••••••••••.
~) l\lnriano I'érez llikm:ín .. ..••• .••• ••.••.• ••• • _• • • • •. .
» Cándido Macías Sanz ..
En el regimiento Infani.ería de la Princesa núm. 4•. .
» Jos6 ~o\,guirre Bonítez de Lnra . .• . . . . . • .. • • • • • •.• • • .. ••
») .Alejandro Teresa, Barcala', •.....• .. •.. •. .••••• " ••• . •
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:SOMBRESCl asesCuerpos
Idem . . . . . ' ," .. . . . .. . .. . . . . . . . • . . • , . Otro•• .. . . . .. . . . • .
l dem .. . .. .•.... • ... ... .. . .. . .. •.. •. Coma ndante. . • .. ..
Idem .. .. •.. ... .... •.• • •. .•• •... . . . . Otro .
I dem .. . . . . . ... . •• • . .• . . •. .• . . . ... . . Otro .... . .•... ••..
Ldem • • . • •.. •. •.. . . • . •. • . . . ••..• • • •• Otro .
Idem de Málaga núm . 40 Corone l , .
Idem • . • • . . . . • . . • • • • . • • . . . . • • • • . • • . • Teniente coronel . . .
!dem Otro .
Idern ' Otro .
I dem . • . . . •• • . . . . , •. . . . . •...... ..•• • Comandante . . . . • . .
Ielem .... •. •..•...... ... ...•..•..... Otr o .
lelem . .. . . . . • . . . . . .•• .. . . . . • . .. .. .. . Otro .
Idem ...... •... ....••. •... •..... . . . . Otro .
Idem... . . . . . . . . . . • . . .. . .. . . . ... . . . . ¡O[ro .
l de:r;n de Oovadonga n úm . 41. . .. . , . . .. ¡Coronel. . .. ..•.. . .
Idem .•'. . • • • • • • . •• . • •.. . . • . . . . . . • . . " 'I'en íen te coron el. • .
l dem ... •• • . • • •....• •.. • • . o • • • • • • ••• • Otro .. . .... . .. .. •.
I dem . . . . .. ... ...•.. . . . • .. .. ... . . , . . Comandante. . . . • • .
Idem ••.• . •••. ••. ...••. .. . • • • . .. ... . Otro . •• •• .. . •• •••.
ldem .. • • ....... . • .. . • . . ... .•. . ... . . Otro ... •.....• •. •.
Idem de Baleares núm. 42. . . •. . . . . . o. Ten ien te corone l. . .
l dem •••••• •• •. .. .. ••. ...... . . .. .... Otro . • • •. • . . • .. . .•
Idem ......••.. , ..... . ... .. . .....•. . Comandante . • • . . . •
Idem . .•.•.••..... •.. . .. .. ...• ....•• Otro ..... •• . . . . . . .
Idem.. • ...•....... . . .. ............ . Otro..... .... • ... .
Idem de Canarias núm. 13.......•... , Coronel , .
Idem.• •. . . . . •.. . • •• ... . • .. . . . . . . . . . 'I'ení ente coronel . . .
Idem ..•.. .... . .. . ... .. .. .. ... .•.• •. Otro . ...••. •.. .• ..
Jd em , . . . . . . ... . . •... . •.. , Comandante .
I dem .... . . ...... .• .. .. .. . ....•..• •• Otro.... •.• .••••. .
Idem .. . . ..... . .... • •.... .... ... . •.. Otr o .
ldem de las Antillas núm. 44. . . . . • • . . Coronel . .•.. .. .. ..
Jdem .. . .. .. .. .. . ..... . •. o • ••••••• • • 'I'eníente coronel . . .
Idem . . . . . . • •.. .. .• .. . . . . . , • .• . . . . • • Otro . .•. . o • • o ••• • •
Idem ... . . . .• . . . • . .. • • . . . . . . . . . . .. . . Comanda nte .
Idem . . . .. ... . . •... o • • • • • • • • • • • • • • • • Otro ... ... . . . . .•• .
I dem . . .. . . . .. • . . . .. .. . . . . •. . . . .. •. . Otro . . . . . .. . . • . . • .
l dem . : • ••.... ..•••.. . • ... •....••.•. Otro .
Idem de Garellan o núm. 4/1. ".••• ..•• , Coronel , •. : .
Llem • ••••• ••• , •••••••••••••.•••.•• ; Tenien te coronel. •.
Idem .. •.. . . •... •.. . . .• •••....••... . Otro •.•.• ... .• •.. .
Idem • • . • . . . . • • . • • • • . • • . • . . . . . • . . . • . Coman dante . ... • •.
I dem ... .. . •.. •• • ••... • . .•••.. • . .. .. Otro . . . .• . • . • . . . . •
Idem • •• •. ••. . • •• •• • . • .••. .• ••• • • ••• Ot ro.• . .. .. ••• •• . .
Idem , Otro ••.•• .• •• • • ••.
Idemde San Marcial n úm. 46.••.• •••• Coronel •• ••.• • .•••
H dm .• . • •• .• •••. ••. . . •••••••••• ••• • Teniente corone l . • •
I dem Otro •••.•• •••. ••••
Ídem •• . • • . . • • • • • • •• •• • • • •. . • . • • . . • • Otro • • . • • .• ••• • • • •
rdem •• ••••• .••. ••• •.• •• ••• • . •• •. • • , Comanda nte
l dem Otro ..
Idem de 'I'et úan n úm. 47 •• ..• •••••••. Ot ro•••.••..• .•. '.•
Idem Otro ..
Idom de España núm . 48.. '" Coronel .
Idem • • •• ••..••..•• ••. •.••••...•••• , Tenien te coron el. •.
Idem • • . ..• . . • • . • • • • . .• •• • • • • . • • • ... Oomandante . •••••
ldem • •• • • . . . • . • • • •• .. . • .• • • • • • • . . . • Otro• •••••• •• .••• •
Idem . ' • . • . ' " • • .. • . . • • •• •• • . • • • • . • • Otro • . .. •••• . .• ..•
ldem de San Quintín n úm. 49•. . . , Ooronel ·• • .
ldem •.•. •••. .....• •. . ..• .• •.. .... . . Ten iente coronel. •.
Idem Otro ••• •.•• o " •• • •
Idam Coma n dante..••••.
l dum de P avía nitm. 50 • • •••••••••••• CoroneL •••.• • •...
Idem .• ••.. •• .•• .•.•• • .••.. •.•••• ••. Ten iente coro nol. • •
ldcm •••. .•••. ..• •••. • • . •••.. •• .•••• Otro• •• . •• • • • • ••• •
Idem . . • . . . . • • • • • • • . • • • • . • • • • . • . • • •. Oomandante • • •• . •
Idell1. •. •• ••.•••• • •.• •. .• " •.• o •••• , Otro •••••••••..• •.
Idem . • •..•••..••.•• ••...•••••.••• •• Otro .•• •.••• •• .•• •
Idell1 de Otumba m'nu . 51. . . . • . . . . . • .. Cor oneL •••• ••• •.•
Id em . . o •• • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ~reniente coronel. •.
Regimient o Inf, a de Oantubría n úm . a'Ol Ooronel , D. Emilio Anell Gain za .
En el regimiento Infanterí a de Oeuta núm. 61• •• ••••
Idem , o o' o •••••••• •• o o • • • o o' o o" o • •• Ten ien te coronel .; . »Pío Esteban Roa .... . • . .••.••...•••• o •• • • • • • • • o • • • • o
l dem • . .• • .. . o o • •• •• •• o ' o . o •• • • • • •• • Otro o o. . . ) F ran cisco Gue rr a Alvarez . ..••...•.... o ••••• •••• •• • ••
En el regím íento Infanteri a de San Quintín núm. 41l .
» Bar tolomé 'I'orquemada Rodríguez• • •• • o' o" o • • • • • o • • •
» Julián Bl ázquez Gurda . . . . . . • . • • . • . •• • • . . . . . • .. . . •• o
» J asó Gata Zaragoza o o • •• • o ••• o o o • o •• o . , .
) E nrigue García Díaz.... .......... .•.• .... . . . • ... . •• .
» Federi co G ómez Mnri scal , • • • o •••• • • o • • • • • • • • • • • • • • • •
) Alfredo Casollas Corri llo o •• o ' • • o ..
» Antonio P almaPérez o" o . o •• • •• o " o o •••• •• •• •• o • • •
» J osé Benedicto G álvez , .
» Alberto Antón Vivas . . .. . • . . . : : ... . ... . . •.•• •• .
En el r egimiento Infantería de P avía n úm. 50. o : •• ••
» Salv ador Rosado Ort iz O" o ' • • o o ' ..
» Jos éRodríguez Méndez . . • • • • . . • • • .. •• . . • . • ;'.• o • •••• •
j¡ Félix Ravella Roig .• . • . . " •• ..•.• o • • o o • • ' : •
). Baldo mero Homero Lara . • o •• o ... o • • • • • •• o • •• ~ • •• •• • • •
» Jo sé Rev ílla Herrera...•... ....• . o o o • ••••••••• •• o . ·•• •
J Icdunrd o Chacón P edemonte.•.••. . . • • • • •.•. '. • ••. '. . . •
». José de l i!. Last ra y Rojas . .
» Manuel Serr ano Izquierdo ..... . . •• . . . •. • ... •...• .• • • .
)) Miguel Creus Corrales • . . . . . • • • • . . . . .• . . •• • . .• • . • .• • .
» Luis Moreno Navarro o ••••••• •• o , • • • o
II Luis Mayorga Rasaa . • .• ... . o •• o • o • •• o • • • • • • ••• o • • •••
» Luis Lambea del Vi llar . .. ....... • . . . o • • • • • • • • •• • • • • • o
» Juan Moh íno Martínez....•...• :'. •• ••• o •• •• ••••• • • ' • • •
» J uan Eym ar Cuad rado : ..
» Jo sé Sánchez Parra .... .. ...•.. . •• o ••••• o •••• : ••• o : • •
}) Joaquín Romero Mar chnt '" , .
» José Palacios Corral .•• • ••••••••••••• ••••••.••••• ••• .
» Fran cisco Pozo Camacho .
» Natalio O'Dena Ug alde .
» J osé Motta Sastre .
)J Eugenio Bulnes Ureña . . . . •• • • • . . • • • • • • . • • • . . . . • • . • • •
» Fr~nc~sco. Ha~trero Enriq ue .
» An LOnlO Garcí a Mesa • • • ......•.•....• .• .••.•• ••• • • • •
) J osé de Puga Cabezas . • . • •. •• o •••••• •••• • •• •••• • • ••••
» Se3usti{ln Díaz Zamorano •.••• • • .. •• • •.... .•.•..••. ••
» Luís Figueroa Valdé s ...... ...• •.• •• • •..•.. •.. . ..• . • .
» J;"ie0lás Rod rigo Galzada ". . . . . •• . . . .
» 1I11l11uel Resa Vierna . .• . . . • . • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • . . • . .
:t F ra nc is co de la Prada Estrada .••.. . .. . ....•. ...• .. • . .
:t Mmmel Aguilcra Mu ñoz ....••.•• •. ..... ..•.... •.••. .
» JUnnuol López Larrán..•••...•••..•••. ..•••••••• ..• . .
» Fídel J íméncz Br etón, . .. • •. . . • • . •••. •. . . . • • . . . .. . • • •
» Es teban Sor ia Oercadillo .
l) J osé Morales Bilbao .
) F rnncisco Díaz Rodríguez.• ••••••• • •• •••• • • •••.•••• •.
» Cccilío Canino P éres ,. , ••...•• •••• ••••••
» Anselmo Aragón :Mallén .• •••••• •• • , •• . • • • • •••••••• . .
» Alfons o Moya Blan co ., ••.• ••• •••• • • •.•••••••• •• ••••
» J oaquín Homero Rodríguez .
) Natal ío López Rosales .••.• ••••••.• ••.• • •• .•.••••• .••
» Ra:i'¡¡el Espino Diaz ••.• ••••••• •.••. • ••.• • ~ •• • •.•• •• •
» Rafael Hidalgo P érez. • • • . • . • o •• • • • •• • • •• •• • • •• • • , • ••
» Ricardo Muntíel Verdeguer .
" Miguel Apsrl cío Aran da .
» Lorenzo Visa Francés •• •••••••••••• •••••••••••• ••• ••
» J ulio Andreu Pascual . • •••• •••••• • o •••••••••••• •• •••
» Nicanor Mañas Lar a . •• •••..•••••• ••.•.•••••••.•••••
II Hll,món P eri el Aguadán .••. ••.•••.••.• : .
» E milio :Martí nez :Molina •..• •. • • .• •.. • • ••••••• •••••..
» Lau rean o Sanz P er ay.• • . • •• • • . • • • • . • •• • • . . . • . • • . • • . •
» Alejan dro Sanz Alb erti ..
» Juan Iturmendi Domínguez . • • • • • • • • • •.•. , . . . • • • • • • . •
» Hicardo Calv o Stels . ••.•..••• •.••.•• •.•.••. '.• ' ,' ••.•.
» Julio Domin go Bazán •• •• •••• •.•...• •• ••.•••••.• •• ••
» J osé Albend ea Aguete . • . . • •• • • • • • • • • • • • •• • • .. . . .• .• .
» Guille rmo Alonso Domínguez..•.. .. • • •.• ••• •••• •• •• •
» Lázaro Serdio Díaz ....... .•.••••... " •••.•••••. •.• • •
» Anter0 Domínguez Bemb ibl'e ·•••••••••• • • " •••••..• •.
» Jo sé F ernández Castañón ..
» Alejan dro Quiroga Garda •.•••.••••• .•. . , .••••••. , ••
» Fulgencio Hodríguez Gámez •.•• " •.. ••..••••••••••• •
En los regimientos de Guadalajara y España ••••••••
l dcm . .•• •.. . •• . ••.. •• •••. . .••• .••. • Comanda nte . .. . . . » Gaspar Hidal,go Domíngnez .••.•••• • • •••••••• • •••••••
l dcm •. • •. .•• ••. •. • • •. . •. ••• •• • •• •• . Otro . .. . . . . . . . . .. . " Alejandro Agui rr e de la Calle • • • •••• • • • •• •• •• • •• •.• •••
l dom .. ... . •.... : o • • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro . . . . .. . . . . . . . . »Pedro Delga do I rizarr i • . ..•.• •.•• .•• ••..••••••••••• •
. l dem d e Fil ip inas núm. 52 •.• • •. •• . •• COronel. . . . . . .. .. » J osé Hernández F ernández .•••. , • • .• . •• •.. . , • • • . • • ••
'l dcm '. •• .. . . .. • . . •.... •. " . ; Ten iente coronel. . . » J uan Bosch Domenge • • . . •. •• • . • • • . •• '.• '.•• '" • •• • • •.
Idem •. • . ..• . • • • . .. . • • • . • . .• . . • • ••• . Otro . . . . . . . . . . . . . . » :Manuel Fuenmayor 8ánchez .. •• .••• . '" • • • •. • . • • . .• .
Idem Comandante . . . . . . »Juan Yil lalonga J ust .
l dem • •. • •. •o' Otro .• o....... .... » Ignacio Durán Yíllalonga•• •• • : • ••. •• • ••• •••• •••••• • •
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Idem• ••••.••••••••••••.••••• " ••• •• Otro ••••• •••••. •••
Idem de Gindad Rodrigo núm. '1 •••••• Teniente coroneL ••
l dem ••••. .•••••• ••••••.••••••••••• •; Otro ••••••••••• o ••
Idenl •. "" """"'''''''"."'''''',, .. " 1" """"." Otro. """"•. lit .. ,,""""
Iden1.•••••.•••• .•••••. o •••• • ••••••• Teni ente C01'onol. .•
Idem ..•...... 'f , • • • •• Otro " .
ldem • • • ••••. •• • • o • • •• • • • • • • o • • •• •• • Coman dante. • . •. • .
l dem • ••.•.••• , • •••••.• o •••••••••• • • Otro •••••••. .•••••
Idcm •••.••••••••• ••••• ••...•••.•.• • Otro . • • • • •. • . .• .• .
Idem Otro .
Bat alló n Cazadotes de Cat alufia Teni ente coroneL • •
rUero o •• " Otro .••.•..••••• ••
I dsm ~ .• ...•.. • Otro . . • • . . . • . . • . . .
Idem• •••••••••.••••.•..• ;. • •.• ,. o ••• Otro••.•...••. •.•.
I dem de Alava n úm. 60 • •• o •••• o' •••• Ooronel , .•• ...... .
Idem . • • . . . . '. . .• • . • • • . • • . • • . . • • • . . •. Teni ente corone l . ••
Idem Otro ..•.....• • •...
Idem . • . • • • • . o o ' •• Coma nda nte .• ' .".• .
I dem Otro .
Idem , ..• o ••••••••••••• ••••••••••••• Otro .••.••••.•...•
ldero . • . • • • • • • • . • . • •• • • • • • • • • • . • • • • • Otr o .•• • •..•• •••.•
Idem de Ceuta nú m. 61. CoroneL .
ldem. • • • • • • • • • •• • • •• •• • • • • • • . • • • • •. OOmand'lnte. •.•...
ldem de Madrid nnm. 2•••••••••••••• Tenien te coroneL ••
I dem "",', ! " " " " " " " " " " , " " " " " " " " " " " " " "" CODlan(lante. """",,"
Jd6Dl." •.•••. "••...••.••••..•....... Otro ...•..........
ldero de Bllrcelona mÍm. 3 •.••••••.•. Teniente coroneL .•
I dem •••• ••..•••• •••. •••••• .•• •• •. •. Comnndante ..• o • • •
I dem de Barbastro núm. 4 " .•. Teniente coroneL •.
ldem •• ••• •. o •••••••••• ••••• • • ••• ••• Comandant\,... o ...
Iuem. "".. ",, """ "" """"""" """ """"" .,,"". Otro."" .. """""",, .. ,,"
ldllm de 'l'ariía núm. 6••••••• ••••.•. Teniente c01'one l. ••
I dem •.••••••••• •• •••••••••••••••••• COlllalid ante. • • • • •.
Idem de Figueras núm. 6 .••• ••••• • o' ~el1iente coroneL • •



















































































l dem . ••.•. •..••• •••. •• ••• ••••••• •0. Otro • . . •• • . •.••• •.
Idern •• ••••.. ••••••..•• ••.• .••• .•.•• Otr o••. • •• ...• ••• ,
Idem• •••.. . . , •••• .... . • ..••..••••• • Otro •.••. : ... . ••••
l dem•...•..•.•....••..•• o •••• •••• • • Otro •• . • • . . • . • • . • .
Idem .•••• o • • • •• • • •• • • •• • • • • •• •• • • •• Otro ••• •.. •••••••.
l dem de Guipúzcoa n úm. 67•••• , ••••. Coronel, •••.•.•.• •
Idem .••••• •• "' Teniente coronel. ..
I dem Otro • . o • •••• •• • • ••
Idem •..••..•.•••..•.....•.•.....•.. Comandante ••..•.
Idem ..•.••...•....•• " • . . • . • •• . • . .. Otro. ~ o ••• •••••• •••
Idem de Luz én núm. 58. . . . • . • .. . Coronel . .
I dem ••• •••...••.• .• •••• ..• •.••..•.. Teniente coronel, ••
Idem •• , •.. . ••.....•......••. •. • •... Otro .• ..••. ••. .•• .
Idem •••.••••••••.....• o •• •••••••••• Comandante. .• • • . .
I dem••••..• ••.... •.•..•.•..••.... •. Otro . • • o • •••••••• •
Idem de Allia núm. 69 •••••••• •••. .• . Teni ente coronel . ••
Idem o •••• •••••• o o o ••• • Otro ••• .•• • •• .• •• •
Idem .•.•••.. .... ...... . • ...• • ..• .. . Comandante . . • • • . .
llego InLe. de Filipinas n úm . 1i2 Comanda nte D. J erónimo Saiz do la Osa .
Tdem ; Otro..... ....... .. 'l> Enriq ue Carlos Góm ez . .• • •• .. '" •... ' ..•.••.•...•••
Idem de Vad Rás núm. 63.: CoroneL .. . . .. . . . . » Gonzalo Fern ández Terán .
l dem . •••.••. · Teniente coronel. , . » Antonio Zabalu Gallardo .
l dem '•• .•.•• , Otro . . . . . . . . . . . . . . »Antonio Beamud Massn .
I dem •• ••••••••.•.•••••• '••• ; •..•.• " Comandante...... » Domingo Sasínín Murtfriez .••••.••.. •••••.•• " •••••••
I dem , • • • • • •• • • • • • • • • . • • • • . • • • . • • • •• Otro. . . . . . . . . . . . . . » l"furi ano Ruiz García ....• •.•••.. ••. • •.••••.•.••..•• .
Idem ••.•••.•••••.•.•••.••.•• • •••• " Otro • • . • • • . • •. • • " » Dü}go Pazos '.i Alfons o Martoll •..••. .•.••.•••... •••• .
ldem de Vizcaya núm. 64 CoroneL . . . . . . . . .. » D~motrio Cuenca Martínez , •• ; • .• , ...•.. ';
Idenr " CODlandante . .. . .. » Fel'lnín Megín Ort íz.. '" . , ••• •. •.• •.•.•••••.• . •.•• .•.
I dem .•..•. . •••••••..••. ..••.••..•.•. Otro .. . . .. . . . . . . . . }) Fran císeo Romaní Carmona '" .•... ...•...•.. .••••..
Jd em Otro..... . ........ »Bruulio Orduña. Caracen a .
Idem • . . • • • . • • •• . . . . . . • . . . •. .• . .• • . . Otr o . . . . .. .. .. . . . . »José :1Tesa Benavente.. ... ........ .... ... •... . . ....• .
Idem Teniente coroneL .. »Ligario Sánc h íz Begurr a ....• • • .• ••.• •• •..•.••.• . , ' "
Id em Otro : . }) Eduardo Ossor ío Ortega .• •••. ••• ••• ••. · .
Idem de Andalucía n úm. 56 . • • • . . . . Coronel . . . . . . .. . . . n Lu is Bautista Carpintier ., •• . o • •••••••••••••• •••• •••
Idem ••••••• o •••••• •• ••••• "• •• o ••••••••• Te niente eoronel. , . » .Tosé Santa P an Martínez .••. • •••.• . o '" -,
Idem Otro ..... ...... ... l Lu is Bourg ón Mar t ínez • • ••. • . • • • . ..• •• • • • • •. . • • . • • • .
Idem • o •••••• ••••••••• • ••••• •• ••• •• • Comandante .••.. . . » Vicente F crnándcz Ruiz • . •• .. . •..•..••... .. •.. .• ••..
ldem •.•.• •. .•.••..••• ••.••..•.... .. Otro . . . . . . . . . . . ... » .Tuail Villegas Fuentes .•.. .•• • .• . ••.••.• •.• , •• • •••• .
Idem de Basa núm. 66 •. . . . • • .• . " CoroneL.......... ~ J ulián Batanero Mon tenegro .
l dem 0 ••••••• •••••••••• • •• Teniente eoronel . . "1j Antonio Vaca .é.lbert os ..
Idem Otro » Gualterio Seco JY1iras P eralta .
Idem .•••• o ••• •••••••• •• ' •••••••• e • • • Comandante • • • • .. » Joaq.uín Monet Carretero . • • •• • • • '" " .•. ••..•.. • •.• •.
En el regimiento Infanterí a de Pavía n úm . 150 .•• . •. .
» Guille rmo Díaz Lasarte '. . . • , , ••..•.
» Ita fnel Jaim e P oI. o ' • •• • • •• • • • • •• • • • o ••• • • • • •• ••• • • • •
» Juan Billón Serra... o ••••••• • ••••••••• o • • ••••• •••• • •
,~ Luis Alguacil Na co ••..•... o • ••• o •• ••••••• ••• o • • • • •• .
» Apolinar Barr ado Tlarrogui •.... ••• ••• ••.. .••.... •. o •
» P edro Cor11011 Corncll. .•.....•. , ..........• • .•••••.•
» Ernesto de Lera López . • . ". • . . •• . . . • . • . • • • • . • . • • • • . .
» Esteban Sureda Nadal , " .
l) Manuel Landa Bonito .. o ••• •••••• •••••••••••••• •••••
» J osé Mora leda Sivello •... ' • • • •••••...••.. •.... .. , ••.
» Jos é Mora les Albo . • • ~ '.••• . .•• • •. .. ...•..•.• •••. .•. .
)} Julio Crespo Zazo.... o •••• ••••••••••••••••••• ••• • • o'
» Teodoro Llan deras Past or • . . • . . . . . •. . . . . . . • • . . . . . . • •
» An ton ío Gnrc és J aén . •• • • • • " • ..•. •••.. .• •.•. . •.• .• .
» Snntos Corti na Grau]ü.. •• ••••••••• ••••• •••••••• • o' •••
» Celesti no Colorado Lamb ert ••••••••••• ••••.• ••.••••.
» J osé Cotr ína Golabcrt , • . . . . . . . . • . . . .• o •••• " •• • ••• ••
p León Mor ón Carretero .. .. .. ••• ...•.. •••..... " • • ••• .
En el regimiento Infantería de Gerona n úm . 22.• •• ••
l1 :i\:!:art ín Gar cía C..rrasco : o" • • •• •
» ;rosé Lucas LeaL ....•.•••••••• •.••. "••. . ...•..... ••.
» Francisco Mar t ín Pedrer o . . ••.. • . . . • • . . . •. • • . • . •. • • .
» Gubino Aranda 1lihura .
» Lui s Aranda Míhura ..••••..• ..•..•••.•• • • ••.• , • • . • •
» Juan Rod rfgnez Bru que .•••...••.•• •••••• ••. .•• , ....
» F rancisco 'l'roncoso Rueda •. •• .• , ..•..•.• .•. , • .•.••..
}) Manuel Onssallnl Berenguor •••.•.•...•..• •.•••...•..
}) Tomás Bellido l báñez . . • o o •• •• • ••• •••• • • ••• ••• • •••••
En el batallón Cazadorez de Cuba núm. 17• • . . •. • .•.
» Antonio Alvarez y Fcrn{mdez Zendrera ... o •• •••••••• o
Eu el regimiento Infantería de Cantabria núm . 39 •••
» Ronifacio :Mesa Sánchez . " . , • ...•• ••••..••.••• " " .•
." Pedro Amutio A1'l'egui •.••••...••••.•••••.••••••••••
) 1\lelitón Carballo 1\l()na . •.•.. •...•.••••..••••••••••.•
» E nrique Orn illa Franco •. • .••.•. •.• ...••• ••••.• •••. •
» Francisco I3aytó n León : •. • . • . . . •• • •. . . • • • • • . • • • o ••••
.,; Antonio Burtado J'Ilendozll. ..• • " ..
» l<'}urique González Vela sco ..
." :lifanucl Alvar cz Arenas ••••••..••..•••.••••••. ..••• •
I~n el regimiento Infant01'ía de Vizcaya núm . 64. • . •.
» Federic o Gómez Mariscal .•.•...• ..• •• .••.•.•. •......
» P ío A. Pazos Vela H id algo .
» E milio Chacel Barbero . •. •. .•.•••••.•. .•••• •••• • ••.•
» Isidoro Sán chez Crespo ; •• o .
» Leopold o Ruiz Dalmasses . . . . • . . . • • • o •••• ••••••••••••
» :Munuel Albergotti Tizón • • • . . • • . • . •. • .• • • . • . • • • • • • • .
» Vicente 'rorre :Montero .. .... •...•. .• ••..•. o • • o ••• •••
» Pascual Salvador Verde, .• • • •.• ••.•.•.• ••. ..•••. .. •.
}) Fernando L:I Orden Gonzálcz .•.•••• ••• •••••••. •••.• .
}) J ust o Mendoz a Gorosinzu . . • • . • • • • • • • •• • • . • • • •• • . . . . ..
» Victol'Ínno I"abol'a n O,dríguez ; ••••••••.•.•••••.••••••
» Celes tin o .argüelles 130net .
» Fé lix Ald anesi Olivier .
1':n los regimientos de Alma,usa y,Sa!1- Quintín . " •.•
» Ralllón Tomaseti y GaU •••••.••..••.• •••'••••• o •••• • '.
» Leopoldo Manso ]l¡Iuriel ••••.••.••.•••••••••••. •••••.
l> Antonio Lasso de la Yega o ; .
» Antonio Escudoro y Bozal .••• ••••••• .••••.• •. •• •• •. •
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B ón , Caz. de Ciudad Rodrigo núm. '7 Oomnndante ..• , •• •
I dem .•• • •. •. •••....•• ••• ••. . • •• •... Otro ••••.• .••••• •.
Idem de Alba de Tormes núm . 8 .• . . . . Teniente coronel. • .
Idem . • . . • • • • . • •• • • •• •• . • • . ... . • . . .. Com an dan te. • • • • . •
I dem .•.• ••• •.••..•••••• •• •.. •• ••.. . Otro • . . • . • • • . • • . . .
Idem de Arapilea núm . 9 .• : • ••• .•.• •. Tenien te coronel. •.
Idem , ; . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . • • . . Coman dan te .. ~ • •• •
I dem •• • •· : .•••.••• ••••••• • Otro •• •• •••••••• ••
D. J uan Sien !'.Rodrígu ez ...•.•• " . ••• • .. • . • ...•• • •.• ••
l'i Lu is Hita Gonz álea ••• •••• . • • •••••••••.•••••••• .• ••.
E n Cazadores de Puer to Rico n úm • .19 •. •• • • • • •• •• • •
» Eduardo Lazo Martínez .••.•.•• •. . . • • • • • •• ••••• ••••.
J J uan Sáez de Arnya •• •• • • . • • . . . •• .• •. •• . .• • • • • • • . • • •
) J uan J 'íménes Gurda..• . •• • • •••••• ; • • •. . • • • • • • • . • . • .
J Jacinto Martines Dabá n . . •• • ..• , .• •. • , , .•.• • "
) Daniel Durán Gonz ález • •• • • • • . • .. • • . . • • . • • • • . • . • . • • •
J P olicarpo D ínz Oapilln .• • • . • . .• • . • . • . . •••• " • • • •• • "
E n el regim iento Infantería de León núm. 38 .. . • ...
:& J osé Molina é Igars ábal ~ .
" Carlos Colorado Lamber t '•••••••••• ••.•
) Migu el Aguayo Carrf ó. . .• • . • . • '.' . •. •.••••• : .• ••••• •.
) Raíuel Pérez Blanc o : .
E n el réglmíento Infanterí a de.Andalucía mimo 55.••
~ Gustavo Gon zález Escandón •.••• •: ; •••
j Enrique Barreíro Riego : : .
;¡ Antonio 'I'ixe y Barba ..•... , .... . . . . . . . . . . . • . • • . • . • .
J Enrique Gonzalez Rodríguez " .
J F ernando Arias Carvaj al. . . . .. . . . ... .. . ... .• . . . . . . . • .
" Leonardo Gonzá lez Garc ía . . ... ... . . . ... . . . . .. . .. ..•.
l'i ll amó n P éree Ballesteros .... .. .. . . .. .. .... •. • . . •.. .•.
II J ulio Gurrea García ...... . . . .. .•... . . . . . . ... .... . . . • .
J José Medina Rold án .. . ... ... ... •. .. .. ..•. . ......... .'
Ji Alejand ro Tapia Ri sueño . . . •. .. .... . . .. . . ....•. .. .. .
J Arturo Alsisa Netto .•... . ... . . . • . ... . . •. • . . •..•. •• • .
J. Lorenzo Itoldán Palaci os . . . .... .. . ... . . . . . . . . . . . . • . . .
E n el regimiento Infantería de Soria núm. 9 .
» Pablo V íllanova P ercn a . . .. . . .. . .. .. . ..• . . . . •. • . . . .•
J Lui s lS"ie to Rodríguez .
J Federico de la Aldea Gil ... .. . . . ....... .... •.. . ... . . .
J Enrique Amado Ib áñez , • • . . • • • • . ••.• . ..••..••. ••• • •
E n Cazadores de Man ila núm . 20 • .••••••• ..... . . ••
Id em de Cuba n úm . 17 • • • ••••. . •• . • . • Teniente coro nel. . . s B nen eventura Cano Fíullo . • . ••. • . • •.•. . . • ••• • • • ••• • •
Idem •• •..•••••. • .••• .•... •. •. .•• • • • Comandante. . . . . . . l> Santiago Barrios V ázquez.. ... .. ... ......•. • •... •. . , .
Idem • •• •'.• • •• •• ••.••.. ...•.•. ••.••. Otl·0 . . . . . . . . . . . . . . » ;rUllll Grucía Gil. . . . .. .. . .• •. •• • . • •. •. .. • . .•. . ... •• .
I dem . • •.• • " . •• . •• •. • . .• •• ; " . • . • • . Otro . . . . . . . . .. . . .. »Enriq ue Amhel ·Cá rden as . . . . • • . •• . . . • . .• . . . . .. • . • . • .
Idem de la Habana núm. 18 . .. . .. . . . 'I'euiente coroneL.. » J~ll.l il i o COl'CS López• . .. .. . . • •.. • . . . ... .. , . . , • • . •. . .. .
Idem •.•• •. " • •• • • • •• • • • .• . •• . . • , .•. Coma ndante. . . . . . . » Ado1[o Rodrfguez Mesa . . • • ••••..•..•.• •. . •... ••.••.•
Idem ••••.••••.•.••• ••••• .•••• .•.•. , Otro. . . . . .. . . .. .. . » LorcIlho Velayos Garcí a •• . • . . •. • . . . • . . • . • • • . . • . . • . . .
Idem de P uerto Ri co n úm . 1!l.•••• • • . . Tenien te coronel ... »José García Urquijo . . •• •. . . .. • . .. • . . •• • . . • . . . • . .• • •
Idem •• • • •••••.••.•••• , •...• •. • , •.•• Coman dante ..•... . . J Benito Tierno López • ••• ••• .• • . • • .•• • •••••••• .•••..•
Idem••..••••••••.••..•••• • .• . •• . • .. Otro ·. . . . . . . . . .. . . . J R ómu lo Ozaet a Graznaren ,.
l dem de Manila núm. 20 ... ...•• •..• , Teniente coronel. •. » ]'abri cilm o Menéndez Baízau • " • . . . . . . • • . • • • • . • • • • . • •
I deIn •. .•• • . .••.•..••• . • •.. ' .• .. • . •. Comandan te, J l 1annel Bueno Sánchez.•... " • .....•.•...••.••...•••
Idem • .•••••••••..••••.••.. '• • • • • •. • , Otro . . ;......... . . J Ant cn ío Vicen te Ibáñez . • • . . • . ..• . •.• . . • • • . • . • " •.••
Idem ••• .••••••••••• .•• •••.•••• • •••• . Otro . . . . . . . . . . . . . . ». Francisco Vern y Garc ía . • .• . ' " • . . •• • .• • • • . • . • . . . • • •
I dem de 'I'enerííe núm. 21.•. •.•. • ..• . Teniente coronel J Aristi des Goicobich e Ballesteros . ••. •. .•••••••••••...
Idem Otro » Jorge Domínguez Bello so .
En Cazadores de Gran Canaria núm. 22•.....•..•.•.
) Manuel Ibáñea Lao . ' ••..• ••.. ••. • • .•. •. ••..••.• ••• .
J José Feo Benítcz de Lugo .•.• • •• . • •• •• .••• . " . .•• • • • • .
» Francisco Miera Vordugo . •• • •• •• • •.• .•• . •••.• •• •• ••.
» Polícarpo P adrón Verdugo .
» Francisco Guzmán Sakery •• ••.. •• •• •.• . ••••• ••••••..
.» Félix Sánc hez Gonzál ez .
) Angel Mir Casares . ••• . .•. . .. . • ..• , •. • .•.•• •••• .
» Emilio González Grano de Oro . •. •• ...•... •••.. •. ••••
J F rancisco Alot Cavedo .
» Elíseo Oambreleng Bérriz " .• • •. • • . .•• • •• . • . . " •• •
Idem de Llerenanúm, 11•••••• •• ••••• Ten iente coronel. ..
Idem .••••..••••••••••• ••• • . .•.. " • . Oomandante..•.•••
Idem de Segorbe núm. 12 .•••• •.. . ••. Teniente coro nel. • .
I dem . •'• ." •• . . •• • • • • • • . . • • . . . • . • . . .. Coman dan te..•• ~ . .
Idem • • .• • • • •'••••••••. .•.• . .... •. '" Otro . • • . . . .• • . . . • .
Idem de Mérida núm. 13 •• •••• •• • .. ,. Teniente cor onel. •.
Idem, ó •• ~ ••••••• ••• • • , " • • •• • • •• • • • Coman dan te..•.•••
ldem de E stella núm. 14 • •.. • . •• • • . . , Teniente coronel . ••
Idem.•.• • • . • . • • • • • . •. • . . . . . • . . . . . . . " Comandan te . • • • • • •
Idem de Alf onso XII n úm.Tñ . . • .. .... Tenien te coronel. •.
Idem de Re us n úm. 16 .. •. •. . . •. • .... Otro .
Ide!1l" :" .'....• •.... ... .• . . . . .. .. . . .. Otro . • • • ... . • • • • . .
ldem.•... . . . ....•. •-. . • . . . . . . . . . . . . . Comandante •.••.••
ldem..•. . • • • • . • •••• .. • . .. . . . .. . • .. . Otro . . .. •. . . ••. . •.
Idem , . • • . • . • • • . • . • . . • . . • . . • . . • . . . • . Otro ...• ... •.. • . . .
Idam •• ••• • .• • • • . . . • • • . • •. • . • .• .. , . , Otro .... ...• . .. ...
Idem .• • _••••••.••••.. •.•.• .• •••.•• • Comandante. • . . . . .
Idem . • • ••.••••.• •. •• •. .• .. .• • •••.• . Otro .. ....•.••. .. .
Idem . • • • . • • • • • • • • • • • . . • . . • . • . •• •• .. Otro .. . . . • .•• . . . •.
Idem de Gran Canaria núm. 22. . . . . . • . Ten iente coronel . . .
Idem• •• • • . . •• •• • ••. .• . . .• •• . •. •• . .. Comandante•• . •.. .
Idem , . .. . .... •.... ... .. . . . . . . .. . . .. Otro .. . . .. .... .•. •
Disciplinado de Melilla .•. . .. . . . .. ... Teniente corsne l •..
Id ern : : •.• •..•••. . •.•. : Comandante ..
Idcm . . . . . . • . . . . . .. . • . • . . . . . . . . • . . .. Otro ... •. • ... .....
Subinspección reser va de Can ar ias Coronel .
Idem 1 Otro ..
Idem de Las Navas núm. 10 •.• ; •. ••.. Teniente coronel. ••
Ídem ••••••••••• .•.•.•••.••••. . • . : • • •. Comandante.." ., •.••
Idem , , ~ .. Otro ~ ~ '" ,_, l .
:Madrid I1 de septiembre de 1898.
© Ministerio de Defensa
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Suma . •• •• • • • • • • • • • • •
ENTRADAS
RESUMEN DEL METALlCO
Exillteneia en :fin del mes anterior •. •. .. •. . •..• .
Entradas en el presente .•.. .•• •.•.• .•••.•. .• • .
Recibido de la Administración :Militar por 435 Por el importe del resarchníento abonado al co-
plazas, á razón de 100 peseta s anuales , según mandante D, Antonio Fontfria· H uertas por la
li bramien to núm. 151, de 29 de [ul ío; por la inutilidad del caballo Tenor ..
nómina de rec lamaci ón del mism o, deducido I Por el id . del id . id . al teniente coronel D. Fran-
al I por 100 para el Tesoro :. . . • ... .. ... " . . .. . l> I cisco Santiyán, por muerte del caballo Brillani«
Por la relación de inscripción del presente mes .. 24 . IPor el íd . de las gratificaciones correspondientes
Por el producto de la venta del caballo B rillante, á los no Bocios duran te el segundo semestre del
que montaba el Excmo, Si. General D, Antonio I afio económico 1892-93. . . . . . . . . . • • . . . • •• • • . .
Losada .. ...•. .. .. •. ...... . .....•...• • • : . . . II Por la nómina de grati ficación del ten iente co-
P or una salida eq uivocada en l a última partida I ronel secretario y capitán cajero.••... , ...•••
del balance anterior , , . . , , ----1~ P or los gastos del Depósito del mes de juli o..• • •1- _
' .891~ I s..,., ..
08 I Resumen de cabaüos
32
- -..-,- - - - - - --------1 - - - --
31
466
Número reglamentario de pl azas montadas .•••• • ~ • •. .
Oflclal es generales, ayudantes de campo y jefes en:sítua-
I
cí ón pasiva que ejercen sus derechos de socio, .• . . • • • __--o




Suma• •• •••••••••••• •
Capital que existe en caja ••• •







DISTRIBU CIÓNP esetas Cta.
Igual ••..•. ••• • ••••••
F ormll.en que existe
En metá lico.......... ; .. .. .. .. .. 189. 769 44-
En deudas de socios por anti cipos
y cuotas de entrada... ..••.•.•. 55. 115 21
Eu ~ caballos exis tentes en el De-
pósi to pendientes de adquis ición 2. 886)
Socios con caballo inscripto .•.•.•••.•..••.•
Idem con id. no id ..• ••.. •.• •.••.• •••.. •••
Idem con íd. en usufructo... . ...•• . • .•••..
I Jefes dest ina dos recientemen te á los cuerpos
197.759 65 JI hY no se allan clasificados .I l dem . que han renunciado á los derechos de
__ 11 SOCiO... ....... ..... ... .......... 107
000.000 00 Il Igual ---
______- .:.. ~_~r.:o;.. , 1





El Teniintc coronel, ¡ecrllt ario,
JosÉ L EGEA
Madl'id 31 de agost o de 18QS
El Cajoro,
JosÉ SECO y BELZA.
© Ministerio de Defensa
